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^ l a l i t ó 
L a familia R e a l en Santander, 
S u s M a j e s t a d e s los R e y e s vis i -
En la pSaya y en la población. 
\ycr , poico di&sipués de las ojnco 
(í„ |a m a ñ a n a , sal ió de Palacio don 
Ailonso viniendo m a u t o m ó v i l ha-
cia la capital a c o m p a ñ a d o de algu-
jops palatinos. 
Minutos m á s tarde lo hizo nuestra 
bella Soberana y las infantas d o ñ a 
Beatriz y d o ñ a Gristina. 
A las once y media se d i r ig ie ron 
]oá infantes a l a caseta real de l a 
primera plajya dol Sardinero, y Su 
A | t , . / .a Real el heredero de l a Co-
rona vino t a m b i é n a l a capi tal 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante. 
El p r í n c i p e dió d e s p u é s u n paseo 
- por la carretera de Torrelavoga. 
l a fiesta de la flor. 
Tuvo lugar aiyer, como todos log 
años, l a s i m p á t i c a y henéf ica fiesta 
do l a flor, cuyos rendimientos se 
dedican í n t e g r a m e n t o al Dispensa-
l io antituberculoso. 
Los puestos fueron atendidos por 
distinguidas da7nas y bellas seño-
ritas, dedicánidose a l a p o s t u l a c i ó n 
por las calles, carfes, c í r cu los , ofici-
aas y edificios p ú b l i c o s m o n í s i m a s 
chiquillas con los brazaletes de l a 
honrosa y benéfllca i n s t i t u c i ó n a lu-
dida. 
E l públ ico , gemeiroso y a l t ru i s ta 
como en cuantas ocasiones se re-
clama su óbolo pa ra fines car i t a t i -
vos, no le regarteó en n i n g ú n mo-
mento sino que a t e n d i ó l a s ú p l i c a 
que se le hizo con largueza. 
En los diferentes puestos estable-
cidos en l a capi ta l y en las afueras 
{L la p o b l a c i ó n , fueron entnegados 
donativos de re la t iva importancia . 
Los Reyes, el p r í n c i p e y sus au-
gustos hermanos reicorrieron igual -
mente l a m a y o r í a de los puestos ha-
ciendo entrega de importantes can-
tidades en efectivo. 
Esto aparte, fueron «aisaltados» 
los Soberanos y sus h i jos en dife-
rentes sitios de l a p o b l a c i ó n pagan-
do las flores a precios elevados. 
L a recajudación to ta l , qiie a ú n 
ignoramos en concreto, es de bas-
tante cons ide r ac ión . 
A bordo del trasat lánt ico 
«Arnus». f 
Oerca de l a u n a "de l a tarde fue-
ron los Reyes a bordo del trasat-
l án t i co e spaño l (¡Manuel A r n ú s » . 
Don Alfonso iba a c o m p a ü a d o 
por ©1 m a r q u é s de Viana , y d o ñ a 
Victor ia Eugenia por las infantas 
doña Beatriz y d o ñ a Cris t ina , du-
quesa de S a n t o ñ a y m a r q u é s de 
Bendana. < 
En el p o r t a l ó n fueron recibidas 
las Reales personas por el m a r q u é s 
de Lamadr id , conde de Salinas, 
dor. Eduardo P é r e z de l a R iva , alto 
mando del buque y otras d i s t ingu i -
das personas. 
Los Reyes y sus s é q u i t o s recorrie-
ron todos los departamentos áel 
hermoso buque quedando m u y 
complacidos de l a vis i ta . 
L a Reina y las infantas salieron 
dol «Arnús» antes que Su Majostnd 
e l . Rey que p e r m a n e c i ó a bordo 
-veinte minutos m á s , siendo obse-
quiado con u n r i q u í s i m o lunch . 
E l Soberano c h a r l ó unos instan-
tes con var ios de los tur is tas ame-
ricanos, quienes se mostraron ante 
el Monarca veirdaderamenite encan-
tados y satisfechos de l a excu r s ión 
que vienen realizando por diferen-
tes regiones e s p a ñ o l a s y m u y paj--
t ic-ul í t rmente por lo que a t a ñ e a l a 
cap i ta l de l a M o n t a ñ a . 
Por la tarde. 
A las cuatro y media sa l ió do ex-
c u r s i ó n e l infante don Gonzalo lle-
gando hasta el alto de San Mateo. 
S. A. R. el p r í n c i p e don Alfonso 
s a l i ó igualmente cerca de las seis 
de l a tarde llegando en a u t o m ó v i l 
con sus ayudantes hasta m á s a l l á 
de Puente Arce. 
Los Reyes, con los infantes don 
Jaime, d o ñ a Beatriz y don Juan, 
salieron de l a regia poses ión a las 
siete menos cínico, d i r i g i é n d o s e a l 
campo de «Tennis» die l a Real So-
ciedad, donde i permanecieron por 
espacio de u n a hora, aproximada-
mente. 
Notas palatinas. 
Invi tados por los Monairoas a l -
morzaron ayer en Palacio el presi-
dente y u n direct ivo de l a aristo-
c r á t i c a Sociedad Spor t ing Club de 
Bilbao. 
Durante el almuerzo el Monarca 
y los invi tados cambian in impresio-
nes acerca de las regatas que h a n 
-do tener lugar en el puerto del 
A b r a de l a vecina v i l la . 
A visitar la Resinera. 
Es casi seguro que en l a m a ñ a -
na de hoy, don Alfonso y d o ñ a Vic-
tor ia , v is i ten l a i m p o i t á n t e f á b r i c a 
que en el pueblo de M a l i a ñ o tiene 
leistablecida l a I n d u s t r i a l Resinera 
Ruht . 
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Para Coruña y Villagarcía. 
L a m a r c h a del « M a n u e l A r -
n ú s * . 
Los turistas llegados a nuestra, ca-
p i t a l a bordo del magnífico t r a s a t l á n -
t ico «Manuel Arnús» continuaron v i -
sitando ayer algunos lugares de la 
ciudad. 
E l «Manuel Arnús» z a r p ó o las dos 
de esta madrugada con rumbo a Co-
r u ñ a y Vi l l agarc ía , donde recogerá 
a algunos turistas que e s t á n visi tan-
do la pintoresca reg ión gallega. 
De Vi l l agarc ía c o n t i n u a r á viaje a 
Nueva York . 
A despedir a los turistas acudie-
ron prestigiosas personalidades, a las 
quo manifestaron que marchaban sa-
t i s fechís imos de las pruebas de sim-
p a t í a y delicadas atenciones que re-
cibieron en Santander durante su 
cor ta estancia. 
Un Tratado de amistad. 
Comentarios de los 
eos 
ROMA.—Los pe r iód i cos de esta 
capi ta l se muest ran u n á n i m e s en 
manifestar j su sa t i s f acc ión amte el 
Tratado de amistad y neutralidald 
que acaba de firmarse por los Go-
biernos die I t a l i a y E s p a ñ a . 
« L a T r i b u n a » dice qiue l a i n t e l i -
gencia entre ambos pueblos ribere-
ños del M e d i t e r r á n e o no puede sino 
reforzar l a pos ic ión r e c í p r o c a do 
uno y otro. ; 
E l uGiornale») a f i rma que l a na-
c ión entera ' ha acogido ese Tra ta -
do con honda fihnpa/tía y cordia l i -
dad. 
E l «Laboro d ' I t a l i a» hace resal-
t a r que l a Intel igencia italoespafio-
l a era una. necesidad impuesta por 
.las realidades y que • por ello es de 
u n g ran valor mora l . 
E l «Cor r i e re d ' I t a l i a» , ó r g a n o ca-
tól ico, consideira el Tra tado como 
una- prueba de que el Gobierno i t a -
l iano quiere dar al mundo el ejem-
plo de u n a p o l í t i c a nueva, basada 
no sólo en el reconocimiento de los 
derechos ajenos, sino en l a honrada 
v a l o r a c i ó n de los derechos y debe-
res recíproifeos. 
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De la Diputación 
L a E x p o s i c i ó n 
de la Ciudad y ía Vi-
El p r e s í d a n t e ha convocado para 
ell miléncoíies, a lias o n c e " de lia ma-
ñ a n a , una r e u n i ó n paaia t ra ta r de 
lia Expos ic ión de l a Oiudiad y la Vh 
viendtfi nvoden:in.as, que se celebra r.\ 
on M a d r i d . 
A dtoha m w i á ó n aeM-iu á el s ' | 
ctfléüairiio del, GomMé ejecutivd ::de d i -
cha Expos i c ión , don. AlbeTla/H¿H¡.Í í-
guez González , que se h a l l a ^ j i ^ t ^ 
pOlblOifíiiÓQl. 
—-Hay. esltuvo el s eño r López Ar 
güel lo en eL Pa.!ac¡'0 Kpi'Sio;•«.!. pátro 
necíbi r personalmente no íác las de l á 
salud de lia mad-ie del señor obis-
po, teniiamdo l a satiisfiaoción die snbea 
que se encuientina miejcirada. 
— T a m i á é n estuvo en el hotel «Ro-
yality», con objeto de vdisitair all se-
ñ o r akaailde de Bu/rgeisi. 
—<Ha sido invi tado por l a Asecia-
c ión de Gamlaldleiros a l banquete que 
se diairá nuañaraa, mMlrcoles, en ho-
nioir dej miaa-quéi5 do l a Fromte.ra. 
habdlendó prcnmetiido, m u y gustoso, 
la asáis-lcncila. 
—Igiuailmente ha sido i>rivitado al 
oílmuetrzo que se diaffiá el jueves en 
el orueoro «Memphis» y a] te biaáh-. 
orgianlzJado paira el mismo día , por 
ília tairdíe. 
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Se suprime la Mari-
L O S R E Y E S E N E L V A P O R « M A N U E L ARNUS» .—Sus Majestades saliendo de visitar el magní-
fico barco. (Foto Samot.) 
L a cues t ión relrgi^sa en Méj ico . 
c o n u n « b o i c o í » 
Declaraciones del presidente Cal les — Grcves d e s ó r d e n e s 
en G u a d a l a j a r a , -¿le cree que muchos ca tó l i cos han sido 
ejecutados. 
BRUJAS.—Se ha comunicado a l a 
gua rn i c ión de Brujas l a noticia ofi-
cial de l a s u p r e s i ó n de la Mar ina 
de guerra belga. 
E l crucero estacionario « D ' E n t r e -
c a s t e a u x » e m p r e n d e r á su regreso a 
Francia en el p róx imo mes de marzo. 
D E LA F I E S T A D E L A F L O R — L a Reina y las infantitas asaltadas por unas postulantes en el mué-
• « lie.—Dos bollas señoritas cojocandp flores a los reporteros gr áticos. (Fotos Samot.] 
Declaraciones de Calles. 
PAiRIS.—Según informes recibi-
dos por el «Chicago T r i b u n e » , (el 
presidente Calles ha declarado que 
todas las religiones pueden exis t i r 
ii -Uéjijco; pero todas deben obede-
cer l a ley. 
«Es todo lo que pedimos—ha d i -
.ho Calles—y sólo el clero ca tó l i co 
s- n i e g a . » 
VA (in.'siclente mejicano acusa 
d e s p u é s a l Papa de aportar su ayu-
da a l a l u d i a de los ca tó l icos , c i -
tando a este respecto u n trozo de 
u n á - carta, recibida del Vaticano,-
ej» que dice terminantemente. 
«La Santa Sede condena las leyes 
religiosafí y t a m b i é n todos los ac-
to^ que puedan ser interpretados 
como el reconocimiento de esas 
leyes.» 
«¿Qué d i r í a el Gobierno de Was-
h i n g t o n — a ñ a d e el presidente Calles 
—si el Papa invitase al pueblo a 
desobedecer las leyes?» 
Un telegrama de s impat ía . 
B E R L I N . — E l Congreso ca tó l i co 
de Brandenburgo y Pomerania ha 
decidido enviar a l obispo de Méji-
co u n telegrama de s i m p a t í a por l a 
lucha que viene sosteniendo contra 
l a ap l i c ac ión de las leyes laicas 
dictadas por el Gobierno mejicano. 
Protestando contra la persecución. 
B E R L I N . - i E l Comité Central de 
U n i ó n Cató l ica ha d i r ig ido u n te-
legrama al arzobispo de Méjico pro-
testando contra l a «b ru t a l persecu-
ción» y trasanitiendo a los ca tó l i -
cos mejicanos l a s i m p a t í a de sus 
hermanos alemanes. Te rmina de-
seando l a « i n m e d i a t a v ic tor ia de l a 
verdad sobre el error y del derecho 
sobre l a , violiencia.» 
E n libertad. 
MEJICO.—El Gobierno ha/" dis-
puesto que sean puestos en libentad 
todos aquellos que se encontraban 
detenidos coanO' complicados en el 
supuesto atentado contra el presi-
drnte Calles. 
Desórdenes grave". 
MEJICO, 10.—Las autoridades dev 
G - ' ' " i ! ) . ' n i n r n declaran .que se h a n 
producido d e s ó r d e n e s graves . en el 
transcurso de varios d í a s , con pér -
didas de vidas. 
iSegún las versiones que han. cir- ' 
culado en l a iglesia de J e s ú s hubo 
25 muertos. • - , 
• Los ca tó l icos y l a tropa se" acusan, 
mutuamente die provocor los des-
ó r d e n e s , y se anumeia que el jefe 
de la Po l i c í a , Luis . Gómez, se en-
cuentran entre las v í c t imas . 
L a creencia de ios católicos. 
MEJICO, 10s—Entre los c a t ó l k o s 
t e í n a l a creisneia de que muchos 
centenares de prisioneros h a n sido 
ejecutados. 
E l «boicotage» en Guadalajar,-.. 
MEJICO, 10.—El «boicotage» <fe 
gnnizado por los ca tól icos ha r H n -
t i d o los negocios en Guadalajara 
en m á s de u n 25 por 100 de su to-. 
t a l idad . 
Quinientas famil ias han decidido 
nc b a o é í uso del a u t o m ó v i l v los 
ca tó l i cos h a n acordado cerrar las 
escuelas privadas, medida que afec-
t a r á a dos millones de n iños , 
indicacionss de Inglaterra. 
LONDRES, 10.—El minis t ro do 
Negocios Extranjeros, por media-
ción de su representante en Méjico, 
ha hecho indicaciones a l Gobierno 
rhiejicano en lo que concierne a l a 
iglesia inglesa, a s í como en lo que 
afecta a las propiedades | pertene-
cientes a l a c iudad b r i t á n i c a . 
Recuerda l a nota que los Tra ta -
dof; comerciales de 1888 han ga ran . 
tizado la l iber tad religiosa para los 
nacionales de los dos pa í se s . 
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Vista de u n a ga t i so . 
Roban 5 5 0 pesetas 
Contra un ex legionario. 
Ha estado recluido 
icomio. 
anciano. 
B A D A J O Z , 10 .—Mañana , ante la 
Sección primera de esta Audiencia, 
se v e r á la causa por roboj proceden-
te del Juzgado de Alburquerque, con-
t r a los vecinos de L a Codosera Joa-
quín Bur r a y Lorenzo Vélez. 
E l 15 de marzo ú l t imo , puestos 
de acuerdo arabos procesados, se d i -
r igieron a una huerta de Vélez co l r 
d á n t e con la del matr imonio Rai -
mundo Rivero y M a r í a T a r r i ñ o , an-
cianos de m á s de setenta a ñ o s , y 
d i s f r azándose , asaltaron la casa 
cuando aquél los donmían. 
Penetraron en la- alcoba esgrimien-
do un revólver , y d e s p u é s de lesio-
nar a M a r í a consiguieron que les en-
tregaran q u i n i e n t á s cincuenta pese-
tas, que eran todos los ahorros que 
pose ían . 
Los ladrones huyeron, pero fue-
ron detenidos d í a s después . 
, E l fiscal solicita para cada uno ca-
torce años de cadena temporal . 
Los defensores, señores J i m é n e z 
Cierva y Castro, disienten de la ca-
lificación fiscal y piden tres años , 
ocho meses y un d í a de presidio co-
rreccional. ' • •. ¡ -.j 
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Considerables pérdidas. 
Se incendia el pala-
cio de fas Claverias, 
•' CAiCEREiS, 10.—En'los pisos a.litos 
del p^dxm die Ciptvéiráajs, p,r.npicila(l 
de don AnJlonlo -Giuray, sc 'prodiujo 
Un ¡ijic-iradiio que eai pocos inomentos 
•..''••::m7.Ó orna.mes proiporciones. R á -
p'i '1 .i-acnif:-?, oinill: o la servidumbre y 
:ruuraCir»cso>sis vociírrte que acudieron 
ail i i H ; a r ( M sucow), se a t a c ó a i fue-
go cocí emorgía y , .trais no pocos es-
faicirzqs, so conisÑgiudó Icicalizarlo y 
p^epo después dcau'.'mairlo por com-
pCo!.1.). 
f' 'I.r.ts pe'irliii] IT¡ 90 elevan a unas-
•75.000 pesetais. Se ccee que eü i n -
cftiidio tuvo ci i igcn en u n ccirtodr-
cuito. 
No couTiricrcn desgracias perso-
nalos. 
SEVILDA, 10.—Por inili/ibiolón d©: 
l a juirisdiicciián oiviii], ha poi:¡.iiJio a 
l a de Guenr^i, que hla aeeptr.,dio l a 
cajusia, dedliarámdas-o oounpetenite 'el. 
aumininio q u é el Juzgado civill ins-
t lmía conrtira- el ex legiomem'io Er luar» 
do J iménez , por ea deli to de hoani-
ciddio ílnuatoiado en lia persona del 
dlueño de lia taibema de la calle ' lo. 
Biusitcis Taiveirá. 
Decretado eil . piraoad'imiento ^u-
mairíisiimo, conificmme a . l a o p i n i ó n 
del audiitor, el Jaugiadio m'iliiíali-
constiltuiyó en l a cá rce l , ptraoficamllo 
algiunias diligemciiiais sumiairiiales, te-
aniittiiéndooe . d e s p u é s los autos a )a 
au to r idad mllá-tair paira que s e ñ a l e 
lia feclra de ta celebinaieián ded Goyi» 
sejo. 
E l dlefensor ha presentado u n es-
cinito a c o m p a ñ o n d o dos ceaitifica los 
del Manicoanio de Ciiemipozueilos, en 
dtoaiide ed ex legiionlamio Edua í rdo Ji<.. 
m á n e z h á ajstiad'o |redliuídlo, e n e i 
que soGáicita que la cansa se siga 
por ei proioed'imiiento ogrdiiiario. 
(La otoa .oamsia contóla el mismo ex 
tegiomiainio, por . habelr dado muerta 
ai esltanquero de l a calle de San tía 
Lucíia, ha sido remi t ido al Supremo 
p a m que reisiueivia q u é jurisdi jcción 
es l a competente paira entendiea* en 
e l asunto. , -, . • • . • 
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Después de una explosión. 
Muere en M a d r i d la joven 
M a r í a Eugen ia T irado , 
M A D R I D , 10.—En el Hospi ta l 
la Princesa ha fallecido esta m a ñ í t -
na l a joven M a r í a Eugenia T i r a d o 
que r e s u l t ó con graves qiiemaduraA 
en l a explos ión e incendio ocur r ido 
en e l Laborator io Nacional haoflí 
d í a s . 
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Para aclarar una denuncia. 
E l supuesto envenenamiento 
de un obrero, 
BARBAS3TRO, 10.—El d ía 13 de l 
poicado mes de juilio falleció en ¡ a 
•piróxíimia ciudiad' de Monzón el otore-
ito FfaMo R i vais Latorire. Su muerte 
no stiscfitó Ta m á s leve sospeoha en 
di vcci'ndiairiio n i en las autoriiuadea.: 
A poao, di Juzgado de poramepa 
ipatiamiciia del panitido die BarbiaJBtiro 
—iail que coinresponidie lia c iudad ' de 
Monzón—iha debido de recibir gra-
ves deriiuncias sobre supuelsrto enve-
ncaiiairni'ieinto dlell obrero Pablo Ri'VlaiS, 
por ciuamito hia ordenado l a exhu^ 
imación del o a d á v e r y l a práictiea' 
de lia d'iiliigieincfia de aujtopsia p a m 
ácisinaa? k> que haiya de ciento eut 
ol n i listel .'icso ainunito. 
A este objeto, miañama se traslft" 
d a r á n , a Monzón eil juez interino... 
don ' Miair tiino Mairro y el módiieo 
ícremro den Fiidienicio Síiaé, con el 
ponsonaj auxi l iar , paina dar cumpl l -
Q/ieo o a las práetiiicas de exhuma-
cáón. 
Se hacen coraientywios sobre esto 
asuimto, y l a op in ión espera cflO; i m -
paoliencia ell rasmltiado de las d i l k 
gon^ciiisis mídiicas,,. 
RffO Xfll.—PAQiNA D08 11 DE AGOSTO DE 19̂  
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Crónica. 
E n el Gran Casino c M S a r d í n e r ó 
Ufe celebm. u n a función de gahi con 
« s i s t e n c i a de Sus Majestades los 
'Reyes y en honor de los h i rás taa 
americanos llegados en el ((Manuel 
- A m ú s » a n u é s t r a c'apital." L a D i -
r e c c i ó n del Casino l i a adornado l a 
í a c h a d a y las terrazas con profu-
s ión de ramaje, y al mismo t iem-
po se ven en l a terraza m u e h í s i -
ftias macetas. 
E n l a torre central flamean dos 
banderas: l a e s p a ñ o l a y la amerj-
jeana. 
E n l a puerta de acceso al «hall» 
se ofrecen prjspiojftoa namjilet^v (x 
las damas. 
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C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
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L a C o m p a ñ í a Mel i á -Cib r i án pone 
bit escena u n a comedia americana. 
Como fin de fiesta a c t ú a n las Fa-
Tcri tas , C á n d i d a S u á r e z , y c ierra 
iel e s p e c t á c u l o el «¡perilcón» ai-^cn-
lino, que t an acertadamente, dir ige 
Ben i to C i b r i á n . 
E l teatro del Casino e s t á tota l -
mente ocupado por lo m á s grana-
do de l a sociedad Santander i na y 
forastera. 
L legan ló-s Reyes. En t r a en ej 
palco regio en pr imer lugar la Rei-
na . Se Jprodujo unaf ovación •(tan 
formidable que e l cronista no re-
tuerda, o t ra igua l . Ovación que se 
iacrecentó de manera notable ail apa? 
vccgt nuestro augusto Soberano se-
qu i l lo , de sus augustos hijos el p r í n -
cipe de Astur ias y el infante don 
{Jaime. 
' E l séqui to palat ino lo integralmn 
!a princesa de Honheloibe, duquesa 
de Alba , duquesa de S a n t o ñ a , mar-
quesa de V i l l a b r á g i m a , condesa del 
Puer to y condesa de l a Maza. 
P r í n c i p e de Honhelohe, duque de 
A l b a , duque del Arco, m a r q u é s de 
!V.iana, majrqués de B e n d a ñ a , du-
ique de S a n t o ñ a , m a r q u é s de To-
trres de Mendoza, m a r q u é s de V i -
l l a b r á g i m a , conde do l a Maza, 
C A S T I L L O . — C O P A S ^ D E S P O R T 
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Entre l a selecta y d is t inguida 
toncur renc ia recordamos a las per-
sonas siguientes: 
Marquesa del Robrero, marquesa 
8e l a Fronjera , s e ñ o r a s de FpmBo, 
L ó p e z D ó r i g a (don Mbierto, don 
Rafae l ) , N á r d i z , Lav ín del Noval , 
C a l d e r ó n y G. dá Rueda, Junquera, 
de l a Drena, Miquelarena, Callnr-
'<áo, Torres Polanco, Bonet. Muñoz 
Bot ín , . Cabrero Pombo, Estrada, 
v iuda do \ 'olon7 .uola, Blanco. Gon-
aá l éz Agosii'i. Meade (don GefaJHÍo 
y don W i t t e r ) ' , 'S?uert, Zqr r i l ' i a , 
R o d r í g u e z y G. T á n a g o , Diez Ceba-
ilos. G a r c í a Ibar ro la , Agos tá , Ca-
breros, Correa, Alburquerque, Ca-
•mino, Corral , Ar i í io , Ar izmorul i , 
Navas, R i vero, Honto m'a, Maza, 
P é r e z de l a Riva . G a r c í a de los 
R í o s , Es tévez , Corcho. 
S e ñ o r i t a s Mazarrasa, Cabrero, 
Las t ra , Mazarraza y F e r n á n d e z do 
Henestrosa, Estrada, Lantero, P é -
rez Sanjurjo, CoGina, Pombo Ouin-
t ana l , Sanjurjo Regules, Vetenzué-
3a, Ruano, Castro, Ubiernn. P é r e z 
ide l a Torne, Zor r i l l a , Quintana!, 
Pozas, Navarro , Gu t i é r r ez Pombo, 
Rui loba, M a r t í n e z , Gu t i é r r ez , Ca-
mino:, Ruiz G u t i é r r e z , Gallaírdo, 
M a r í n , Rivera, Viega, G a l á n , P i -
fieiros Cane&a, Oliver, Cómez Ace-
bo, Corral , Léjoez D ó r i g a Pombo, 
L ó p e z D ó r i g a P é r e z , G a r c í a do los 
R í o s , Mora Puqpte y T e r á n , Dosal, 
Ar izmendi , F e r n á n d e z Cid, B e r m ú -
'dez de Castro, Navas, Fuentes Ro-
•vira, Maza, Par ra , 
C A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
Señore s conde del Codillo, niar-
iqués de Pico de Velasco. m n r m i é s 
de la Frontera , m a r q u é s del Robre-
tro, m a r q u é s de l a Coquilla, conde 
•tíe Rulo P ío , general Saliquet y ge-
ne r a l de Francisco, alcalde s e ñ o r 
Vega L a m e r á , gobernador c iv i l se-
ñ o r Oreja E lósegu i , presidente de 
la. D i p u t a c i ó n s e ñ o r López Argüeillo', 
Zamaniillo, R o d r í g u e z Alcalde, Pe-
drosa, N á r d i z , Las t r a Ruano, Zun-
zunegui, A r i t i o , B o t í n Cabrero, 
Honltoria, P é r e z HerVeVa,! M u ñ o z 
Bot ín , Gallando, P é r e z Sanjurjo, 
G u t i é r r e z C e d r ú n , Gutiiérrez Poan-
bOj ,v Ca lde rón , Ma/.m i asa, (lansino, 
Silvela, Junquera, De l a B r e ñ a , Sa-
l iquet (Ihijo), BreSen, Dor r^ i , Mo-
reno, Navas, P i ñ e i r o , Maza, (i< n-
zález Córdoba , Ponce de León, M o -
ra, Hiera, Apalatcgur, Cubr í a , Re-
v i r a , Blanco' Herrera, Ruiz Gut ié -
rrez, P é r e z del Mol ino Her re ra (don 
Eduardo) , Lamorena, Gallardo, P é -
rez de l a Riva, Ca lde rón , Gu t i é r r ez 
C a l d e r ó n , Neg(reV(, Veiasco., N im) 
Astudi l lo , Del Río , G a r c í a de los 
. R í o s , Par ra , Mazarrasa Quijano, 
F e r n á n d e z Cid, Barreda, Agüovo 
Regato, Silvela, P é r e z E izagu i r r r , 
F e r g u s s ó n , Meade, Dü'Sal, Gó'mez de 
la Torre y Corcho. 
A las dos de l a m a ñ a n a se s i rv ió 
un lunch a los turistas americanos 
por el Exorno. Ayuntamiento . 
D e s p u é s de la func ión sé organi-
zó el baile amenizado por l a or-
questa del «Mempibis» y por la 
Marchet t i . 
A l retirarse los Reyes se repro-
dujo l a enorune ovaición con que se 
les necibáó. 
E l s a lón de fiestas estaba enga-
lanado y se/ p r o l o n g ó el baile hasta 
altas horas de '.a m a ñ a n a . Asislio-
rorí mar inos del «Memphisn y del 
«Méndez Núñez» . 
* » * 
Para l a ce lebrac ión de esta fun-
c ión de gala el ((Tennis^ suispendió 
galantemente la verbena que te-
n í a organizada en honor de los t u -
r is tas americanos. 
Ramiro de C A S T I L L A . 
Un almuerzo en el restaurant 
«La Magdalena». 
Varios amigos del que fué gober-
nador c iv i l de esta provincia , don 
A n d r é s Alonso López, le obsequia-
r o n ayer con u n almuerzo de ca-
r á c t e r pa r t i cu la r en el restaurant 
«La M a g d a l e n a » . 
L a comida t r a n s c u r r i ó en u n am-
biente de franica y leal tad amistad, 
e n v i á n d o s e a l a respetable sefíora 
de don A n d r é s Alonso López el pre-
cioso ramo de flores que adornaba 
l a mesa. 
Nombramiento acertado. 
Nuestro pa r t i cu la r y buen amigo^ 
e l notable médico de Santander 
don Enrique de l a Vega S. Trapa-
ga, acaba de ser nombrado secreta-
r io de l a C o m i s a r í a Sani tar ia prdh 
1 v inc i a l , por Real orden del min i s -
terio de l a G o b e r n a c i ó n . 
Feliciitamos â  s e ñ o r de la Vega 
por este nombranniento, que encon-
tramos a c e r t a d í s i m o . 
Viajes. 
D e s p u é s de una vis i ta de inspec-
citóla ha\-ltia el. pueblo de Riga dais, 
lliegó ayer a Sanitiandeir, a c o m p a ñ a d o 
de varios amigos, ed presidente i n -
í e r i n o de la Dápuitacitón de Vizcaya, 
den Rafaoil Muñoz . 
Dos honas doispuéfi miarchó para 
Biüibao. 
->T.:.inibkm cteíiuvo ayer en ¿ s t a 
capiitail el opni'Giulü b i lba íno doíi 
Horac ío Echovan-ieta. 
Paji tidos de «Tennis» que se 
jugarán hoy. 
A. tóe cuailiro (final de] single de 
cabaillor^s): 
Rnnnón Muñoz címitaia A . G. Acebo-
F. Toinnds coaitra I . Fuftor . 
GiwJbliuipe Pounibo canti'a s e ñ o r a 
de Meade. 
A las ciinco: 
A. Aguinre contra G. Pombo. 
Marcel ino Botín, contira J. P. 
Meade. 
(^Fin-ai del doKe de s e ñ o r a s ) : 
Duquesa de Saniltoña y 'condesil 
de l a Maza contra Teresa Pombo y1 
Cia/rmsn Mairíu. 
A las seis: 
Gabriel G. Acebo cootnia s eño r Pé-
rez del Pu\lgair. 
A tas siiete: f 
Tcnmihacicn de l pa.rt.¡do J. Go-
m a r - I . Muñoz contira C. Gómez Acc-
bo-A. G. Acebo. 
Dujcfuici?a de Sciinitoña-S. A. R. i n -
' dioln Juain ooá^tlílai marquosa 
de Santa Fe-WaiMeir Mea le. 
Sieñona de Estrada contra miss 
Piickmian. 
S. A. R. iatfanta d o ñ a Beatriz 
éOfl | na laejttobiaii die lAstaburuiatgia y 
J o a q u í n Meade. 
T e a t r o I l P e r e c L a . 
E l J t i e v o a 1 2 5 d e a g o s t o 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E 
C A R M E N D I A Z 
ESTRENO de la comedia italiana en tres actos, tradu-
cida por Gómez Hidalgo, 
U n a c o m e d i a p a r a c a s a d a s 






N A V A L C A N , 10. En l a madruga-
da del d í a 7 se o r i g i n ó en esta v i l la 
u n violento ineendio en casa del la-
brador Juan Sobrino. Tan r á p i d a -
mente se p r o p a g ó el fuego, qiv.e no 
dió luga r a abandonar l a ca&a a 
,su pirolpíetario, qne perelció abra-
sado entre las llaimas. 
E l incendio c o m e n z ó en Ta troje, 
donde ardieron unas escoDas. Est i -
mulado el fuego por el abundante 
combustible, p r e n d i ó en l a p rov i -
s ión de aceite que en l a misma ca-
sa se guardaba, resultando ya im-
posible extinguidle. A tifo ve in ío 
minutos de comenzar el siniestro l a 
casa h a b í a ardido totalmente. 
Las fuerzas de la Benemér i i : i . a 
las ó r d e n e s del jefe de l í n e a , t raba-
j a r o n denodadannente en la extin-
ción del fuego. En el mi smo lugar 
se personaron las autoridades y el 
p á r r o c o diel 'pueblo, que adminis-
tro los auxi l ios de l a re l ig ión «sub 
condi t ione» ril in for tunado propie-
tar io de l a casa siniestrada. ' 
L a c a t á s t r o f e ha produicido en el 
pueblo gran i m p r e s i ó n . 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
D E 
L E O P O L D O PARDO 
Castf'-v 2. Santander. 
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información del Municipio. 
El banquetp al mar-
qués de la Frontera 
E l señor Vega L a m e r á ha recibido 
una atenta inv i tac ión del presidente 
<le la Asociación provincial de Ga-
naderos, don J o s é Antonio Quijano, 
para asistir al banquete con que se 
o b s e q u i a r á hoy por dicha corpora-
c ión al secretario general de la Aso-
ciación de Ganaderos del Reino co-
mo homenaje a dicho señor por el 
i n t e r é s que ha demostrado en mu-
chas ocasiones en beneficio del fo-
mento de la industr ia pecuaria en 
nuestra reg ión . 
Excurs ión escolar. 
El alcalde ha recibido un oficio de 
su coimpañero el de Comillas pa r t i -
c ipándo le la llegada a Santander de 
un grupo de alumnos de aquella es-
cuela nacional en viaje de esludio 
por nuestra provincia. 
T a m b i é n se pide al señor Vega 
L a m e r á que se preste a dichos jóv#-
nes ' toda la a t enc ión posible para 
el mejor éx i to de sus p ropós i t o s , re-
comendac ión que ha prometido aten-
der con todo i n t e r é s la autoridad 
municipal santanderina. 
Para la sesión del viernes. 
Para la r eun ión que el viernes 
p róx imo c e l e b r a r á la Comisión mu-
nicipal permanente h á quedado re 
dactada la s i í íuiente orden del d í a : 
Acta de la ses ión anterioi".' 
R E E M P L A Z O S : 
Conceder p r ó r r o g a de incorpora-
ción a filas de pr imera clase al mo-
zo R a m ó n G i r a l t P é r e z . 
H A C I E N D A : 
Doña Paulina Aguado, abonarle 
los jornales que dejó devengados su 
difunto esposo. 
P L U S V A L I A : 
Declarar exentos del a rb i t r io a 25 
expedientes. v ' 
CXBRAS: 
Don Agus t ín M a r t í n e z , convertir 
en mansarda la terraza de la casa 
n ú m e r o 5 de la calle de Bonifaz. 
—Don J u l i á n Pe l lón , elevar la 
bohardil la de la casa n ú m e r o 17 de 
la calle de Ca lde rón . 
—Don J e s ú s Mer ino , ampliar las 
naves de un taller de la t r aves í a de 
San S imón. 
—Vecinos de Adarzo. que les sea 
instalado el servicio de aguas en 
sus domicilios. 
—Cuentas. I 
P O L I C I A : 
Don J u l i á n G u t i é r r e z , instalar ve-
ladores en el café Royal ty y en f\ 
bar P iqu ío . 
E N S A N C H E : 
Don Francisco P é r e z Musía , con-
cederle t reinta d ías de licencia. 
—Prorrogar por dos meses k l 
nombramiento de un delineante tem-
porero. 
—Don R a m ó n Herrera, cerrar con 
verja la «Villa Lourdes;», del Pasco 
de M e n é n d e z Pelayo. 
SOBRE L A M E S A : 
Don J o s é Garc ía Gómez , construir 
una casa en San R o m á n . 
—Vecinos del Paseo de . Franciscío 
Palazuelos. que se cambie el nom-
bre al Paseo. 
—Justificantes de los gastos rea-
lizados por los profesores y alum-
nos de l a Escuela , part icular qe 
N á u t i c a con mot ivo del viaje a B i l -
bao para asistir a los e x á m e n e s . 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SIS TEMA hERVICSn 
ELEC TR ODIA GNÓ 5 TICO 
ELECTROTERAPIA 
CostP¡ar, vúw. 1.—Teléfono 242 
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Fermín Sánchez rehusa la 
presidencia de la Fode-
rac i in . 
Ciá opoisíicién famiwalr pr.ir u n a 
parte, y por o t r a m^itiVés y tumiti? 
miamtos que Te&petamojs simccaamicn-
te, ham torneado la b u e í i a di-p'jt. '.ciijn 
<!o á n i m o .en que se encontraba. don 
Eífjnnín S á n c h e z pan-a a,ceptair la 
| í o;-:¡doiic;iia del Comité directivo de. 
ka V ^ .mac lón . 
A a i se l.ó comium A?',• e,l iníccci.-ado 
a los s o ñ a r e s Cjlizoimlo y Argois, con 
qia.; ¿ b s íiaíbíli i o á t e ^ w p ' 'a CMi'p-
fei&dí a que EL I T E ü l . D CANTA-
BP.O a!.udió en su núme-ro do a ver. 
: . i . :.i¡ i.a, croatta con eisa senciBlcz 
y can o-ia sjricciridnd tan pecuii-'u: os 
Ott diíxu Fonniin, Sáütcbcz, contieine 
coaicieptois de g r an delrciaideza y ex-
].i ÜMC-I-S. d.e uní. sjniee.ro ag.rádeci-
jmenito b a c í a los Clinb'S' que le e l i -
glarmn y luaicia la- Rpéniéa saintan-
de\riliia. 
R E M O 
L a primera prueba para 
aficionados. x 
Ayer tarde se ce leb ró en la b a h í a 
la primera prueba de la regata para 
aficionados, organizada por el Real 
( hib de Regatas con el concurso del 
Club N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
Xuineroso públ ico acud ió a los 
muelles a presenciar esta lucha, que 
tuvo momentos i n t e r e s a n t í s i m o s y 
de verdadera emoción, aunque en su 
mi tad decayera no poco. 
A las 17,45, y constituido el Jura-
do en la caseta de Pasajeros, se d ió 
Ifi salida a las dos embarcaciones 
que iban a tomar parte en la rega-
ta. 
Cada equipo se c o m p o n í a de tre-
ce remeros y un p a t r ó n . 
Como ,en l a segunda prueba han 
de invertirse los t é n n i n o s , ayer co-
rrespooidió el color blanco al grupo 
de exploradores y el verde a sus 
contrincantes. 
La suerte favoreció a estos úl t i -
mos, que eligieron la boya del Sur, 
saliendo de la de t i e r r a los explo-
radores. 
Desde el pr imer momento se ad-
v i r t ió un poco de indisciplina en l a 
gente, cuyos movimientos no eran 
todo lo acompasados que las cir-
cunstancias r e q u e r í a n . A d e m á s se 
p a r t i ó de un error de t ác t i ca , em-
p leándose la palada corta, m á s fá-
c i l , pero que agota mucho m á s , 
puesto que la resp i rac ión de los re-
meros se hace dificil ísima. 
Y as í se vio que apenas iniciado 
el arranque el í m p e t u iba decayen-
do en unos y en otros, aunque, en 
honor a la verdad, los verdes u^. ' 
mostraron siempre bogar mejor ^¿¡e 
los blancos y estar entrenados m á s 
diestramente. ' 
A pesar de estos p e q u e ñ o s defee-
ti l los que anotamos a los blancos, 
las dO'S embarcaciones tomaron ca-
si al mismo tiempo las balizas de 
Mal i a f ío : pero mientras fbs verdes 
lo hicieron cifléndosc, para ganar te-
rreno, sus adversarios viraron t an 
en largo, que a los primeros, favo-
recidos ahora por el viento, les fué 
fácil despegarse y alcanzar una gran 
ventaja, que se'hizo mayor al tomar 
las boyas de llegada, porque los ex-
ploradores se fueron mar adentro, 
d i s t a n c i á n d o s e mucho de t ie r ra y 
teniendo que realizar luego una i n -
debida maniobra, con lo que la des-
ventaja a u m e n t ó en .una p roporc ión 
.bastante considerable. 
El t iempo inver t ido en recorrer l a 
mil la y media fué el siguiente : 
Ve*dcs, 11 minutos y 28 segundos. 
Blancos, 11 minutos y 57 segundos. 
Los verdes fueron ovac ionadís i -
mos ai llegar al desembarcadero y 
cuando entraban en la caseta. • ./ 
M a ñ a n a , jueves, a las siete menos 
cuarto de la- tarde, se verif icará la 
seunnda prueba, c a m b i á n d o l o s equi-
pos de embarcac ión . 
* * » 
Las traineras iban tripuladas a s í : 
Verde : p a t r ó n , J e s ú s Mirape ix ; re-
meros. Aureliano Santa Mar í a , 
Eudaldo Mirape ix , Esteban Fe rnán -
dez, G o n d i á n Acha, J e s ú s Acha, A n -
tonio B e r i á n , Carlos Mirapeix , Flo-
r n i t i n o I b á ñ e z , Bienvenido V i l l a r , 
Alfonso Cavest^ny, Manuel Casti-
l lo , Antonio Aguil larena y A. Santa 
M a r í a . 
L s c ü o M o M í é n e z F. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades da la plti 
y secretas.—Radium y Rayos X parí 
radioterapia p-ofunda. 
Muelle, núm. 20 . - Teléfono núm. Q-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
MIG1L A. SA!Z ANTOMU 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo u enfermedades de 
la Nutrición. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
General Espartero, 13. . 
Blancos : p a t r ó n , J o s é G a r o í a ; ro-
meros, Gerardo Diez, Aurel io Fuen-
tes (proel), J o s é Cantolla, Generoso 
Mazón , F rané i sco Herrera, Anto-
nio X , Avelino Solana, Saturnino 
Trimal le , Seraf ín López , Manuel 
Diego, Pedro O b r e g ó n , Dionisio Pa-
lacios y Francisco Cob ián . 
A T L E T I S M O 
E | domingo tuvo lugar en 
el Sardinero la ses ión 
del «aúnpeonato. 
Con m u y poca, m á s ainiinn.ción 
que eu ki pi'.inr̂ GlMa seaiim, se vorif i -
caron el domiriigp úlitámo en los 
Gaimpois de Spoirt dol Sairdi'n.cro. las 
pruKJfcbs íí^MtiSoas crtiirespon di cintas 
a ;.! s agn i tóa sesttffi. 
' iv h •. éiilíaís fuciran m u y conmpotl 
¿Se y Ginii.oicdioiniainlií&s, aipCau-dAéndose 
ciim g/nan e.nit.u&ia&mO' a los vence-
d;cr:'ífr.' 
'Mi i -xo crir.i^gai.-iinae 'eceno l a « d e 
m á s c a i o i c i ó n , lu de los 200 metiros 
íi'sos, e n 1c quo Lecube veaiee a (io-
iKbdia, bacú^inüo nna buena mairca,, 
de 22 s e g r ' ' 4 : - .cnatro quintos, en 
su ipecoririido/ 
0t\ 0 do loB ailficites, m u y apfla.u-
dido. fué BaunóJi tíialán en sus sal-
tos d.e pífci^igge, de taris metirois y un 
centíinieíro. E(5 eviidetnitisimo que Ga-
l á n , ad ' . iBKli I K I I . ^ O en evo ejerekio 
con per^3v-:i..ai!ic;a, b a t i r á el ' i w o r d 
del daiuipcoiniaito eopañol . 'Le falta 
pirapiL-li'aiCión de p'CíillMga, pero vcxlun-
tad ÍIIICOIUGÍ» que tiene muestiro giran 
aitfciíia GaUám. Enitireniamiento, cons-
itianciia y a conis^gruir eil record n i a -
cional . 
Fidiel Or'tk se des tacó como giran 
ccfl'í'cidar, de vadlas, bae-iendo csi l a 
prueba de 4C0 nie'.ü'os u.nia bueii'ü 
ñliaoiCta. Fue muy aplaudido Fináma 
jx>ír su giran soiltuira'y faci l idad con 
011 :> !i-jvó a ciaibo esta piriucba, que 
eulbíri'ó e;i um iniimuíto, siete seguu-
d'Cis y tres quimitots. 
Taanb'iión hemos de manifestar que 
La inueCoa de 110, vañlais, fué sacia 
en icCo momeinto, pueis do baber 
s i l o beclra con uai paco máis de po-
ai0icimla.i.to p;jtr los aitliallais hubiera 
a : 'a-Jo cinicií-iíjirnainite. Oscar, que 
piudo f t i r ej gaaiado^r, fué descalifi-
cado poií" dciriribaiT tros vaillas; soila-
cm-jfflttie oeía^citÉÓ esto lía costumbre 
de volver l a vlisia a l a posic.v'm de 
m conitirairio, en lo que p e r d i ó la; 
sen lenidad (leí saü'o aintc k t valla, y 
b t e t a i i í o tiempo on su ve-loeidad. 
lEm e,l Cli'o de jabaliuha, R á a u ó j 
Gómez, d f l Raciiiig, hizo un exec-
laiiito tilio, fukaaiza.Ti.do u.ia nKiirea 
de 32 moi.'inxs 30 cénitímieíirojs, batien--
do el reco/rd de Oainitaibiria. Greeimos 
quio Gómez es t á eaT conidicionieiS' Ic 
n i f j i ÍI a.r su n ia ica . 
I J I los 5.C0O matfros el p e q u e ñ o 
Lkiño fué el veniced«|r. Cor r ió ,éste 
íb p. ueiba con n n conocimiento aro-
fialuto, mieinlla'ais que Pediro Domin-
go, que so cJaisafficó el segiundo, em-
pleó desde eQ píi'.imicir moinionto una 
t á c t i c a m u y equiivoc/aida, fotrzándoso 
die salkiia dcini.a(¥iaido poa' consoguir 
u n a vonitaja que no tairdó en per-
ddr. Suí.rió és.te uai d e í v a n e c i n n e n t o 
por el rmuciho calor y o] esfuerzo 
que hizo p i u u no peirder ej segun-
do lugair. Ente no, tuvo cuasecueH-
ciías .gipavcis, rea,nimámio.,9e seguí ida-
mento. 
Los rdsu'jfadois fuelron los s ígn ien-
tes: 
Jahalina. 
1 Ramcfti Gójmez, del Roaí. Ra-
cinig, a 32,30. Recoird de Cantabria. 
An íe r io r , ¿i ,60, de Sanz. 
2 An ton io Gómez Acebo, a 30,65. 
3 Oscair Rodo íguiez, a 23,74. 
P é r t i g a . 
1 Riamón Gallán, del Real Ra 
eiiing; 3 matiras i m c e n t í m e t r o . Rc-
c u 1 de Gauitaburia. Aípiterior, 2,70, 
del mismo. 
2 'Anltonio Gómez Acebo, 2,01. 
110 vallas. 
A P A R A T O DIGESTIVO.-RA YOS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : TELÉFONO 603 
Consulta de g a ly de 4 a 6. 
CALLE DEL PESO, 9 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS v SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7 , s e g u n d o 
PARTOS Y GINECOLOGIA "> 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia, 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono tO-31. 
1 ;M. S a u z , do la Gimnást ica-
19 um quimlo. ' ^ 
2 T. Eg.eda, de la ídem. 
P a é dioi?icr.lliíkiaido OMear ]^0.¡., 
gaiez, par ha.be-r de/r.ribado t r ^ ' J ' 
i'-ai?. L a ir.i:|:;ca eisitaMecida no 
reccird, pcír habar derribaJci el ÓJ 
nsadcir dos de las vadlas. 
200 liláb». ' ' 
1 Jua.n l.ec.uhe, de la Gimnási; 
ca; en 22 éuiajfarO quinte?. Record é 
Cia«r.i:.a .̂).')% Aiiiítcirioir, 26 un ' ^ ¿ g 
I.a mai'ca deeste a ñ o igua la la ^ 
.recqpdmaii Ordéñez , no b a b i ^ ^ ' 
podido sor homotlogadia por fa-Ha ^ 
un círonicmieríirír. ,> 
2 J. M . Gcirordo, dea Raciiiio--
. 3 Fidel Sáncl ioz, del ídem. ' 
5.000 mullios liK.v-. 
1 Liiaño, die i a Un ión Mcintage¿¿ 
en 18 niiiiiiuituh-. Record ain.terio^ (y 
misan o, en 17,10. 
2 P. Domingo, del b w i n g ; y 
3 ¡¡VI. San. José , de l a Unión Mo¿ 
t í iñeso . 
400 motiros viallas. 
1 Fideil pirítiz, del Racing, on 1 
inalnaito, 7 segumios y ues quintoe. 
2 Oscair Roidríguiez, del ídem. 
3 M . Samz^de l»a Giamiástica. 
Como se verá , hay efeietivaanoiójc 
aíigumas m a m c a i s impcjrtante, de 1^ 
Guales p o d r á n ser baitdidas en ^ 
terecina -yyj-r.én que se piepara paW 
u n d ía •'s'.l-.n-o, m eü que se en. 
irlperán los í-OO lisos, ñ n a l , y ios re. 
levos i por 100. 
LAPIZE 
frotas militares. 
Consejo de guerra 
contra el director de 
l a revista "La Bene-
Orden de la plaza. 
El general gobernador de esta 
plaza ha puhlicado l a siguiente or-
den l auda tor ia para el regimieiito 
de A n d a l u c í a : 
«Con mot ivo de la. v is i ta verifica-
da el d í a 7 por Su Majestad el Rey 
«q. D. g.) a l a g u a r n i c i ó n de San-
t o ñ a he tenido l a comiplacencia.-de 
o i r de los augustos labios de Su 
Majestad frases altaanenre laudato-
r ias por el éStado de instrucción, 
po l i c í a y d isc ip l ina del regimionlo 
de InfantOTÍa An 'da luc ía n ú m e r o K, 
siendo para m i u n mot ivo de legt 
t imo orgullo que u n o de los Cuer-
pos de m i br igada h a y a nuerecido 
t a n a l ta d i s t inc ión .» 
Consejo de guerra. 
S e g ú n orden de l a plaza del día 
de ayer, hoy, a las diez, se cele-
b r a r á Consejo <ie guer ra ordiuariu 
p a r a ver y fal lar l a causa inslrui-
da contra nuestro estimado amigo, 
director de l a revista « L a BentpSj 
r i t a » , clon Jenaro G. Geijo, por el 
supuesto del i to de verter por escri-
to, en el citado pe r iód ico , que se 
edita en esta capi tal , especies que 
pudie ran in fund i r disgustos entre 
lals fuerzas de l a Guardia civil a 
las que dicha p u b l i c a c i ó n está Üe-
dicada. 
P r e s i d i r á dicho acto el tenietotó 
to rone l de l , regimiento 'de Vlaleii-
cia don Eduardo Carbajo Hernán-
dez, asistiendo como fiscal el .te-
niente audi tor de segunda del C i i * 
po j u r í d i c o m i l i t a r don Gniiza"" 
G a r c í a Pravo, y como vocal ponen-
te el de igua l empleo y Cuerpo don 
Manuel Espinosa. 
De la defensa del procesado ê 8 
encargaido el i lustrado capi tán flM 
regimiento de Valencia don Rafael 
López D ó r i g a . 
A N T O N I O A L B F R D I 
B m f f l i - C I B Ü B I A S E M I 
Especiaiisfa en partos, enfermedadei 
de Ja mujer y vías urinarias. 
Consulla de 10 a 1 y de 3 a Si 
Amós de Escalante, 70.-Teléfono 8-1i 
J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X. — DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 « 5 
San Prancíscp, 23.—Teléfono 3-48 
M U M iei 
MIÉRCOLES, 11 DE AGOSTO 
A las seis da la tarde. 
THE BASLE-ORQUESTA MARCHETTI 
VARIETES 
Debut da Alcxa Edrí y Cándida Suárez. 
A ías dies y tres cuartos: La com6' 
día en tres actos, 
CAMPO TRAVIESA 




LONDRES.—'Coamin/i'Cím do Lisboa 
ÍÍ-ÜO el GCibfciniio puirí.ir&uís ha pu-
.Ijim-ado umia nata anumc^ndo que 
¿ S w o-flc i-ri.-i? F'Cnlt-u.gíueses, fisfra 
éiqisiffiair su di^iconit-Muto por l a de-
¿iífián adoip*a<J)i por el GoLicmo 'Je 
.diiami.n'ui'i." lafi pensiLciiieis málitáflses, 
ju i i i dc|?it i:-ui(do al gober!naido.r de la 
cdiomiiia de Cica y ha.ii estable cid o 
•um tirñmv7:1:1^ eeunip'üQ3ito de dos 
frmaneitos y mi coamandaíiite. 
rt^vi'vvvvvv^^vvv\\wvvvvvmwv\vvvv\\\wv\ 
CO«AO U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
^ v w kvvvvvvvvvv\vvvwvww\'v\a'va\aa'vv'vvv'vvv 
Tropezó con una» amarras. 
tí POBLO CANTABRO A m x m . PAGINA t R M 
S e m a n t i e n e en e e t a N u e v o 
P r e c i o 
p t 
frasco 
7?n ÍOÍÍ ••; ws 
Fnrnwdiix y DrorfUefliHÉ 
Proi)ifti'riu* r.r- ;".-.''!OS : 
ALFREO BiSWOP. Ltd.. 
48) Smltfñr. St.-sst, 





bidas de Dovonpoirt, re ina g ran 
conisten i ac ión en dijclia localidaíd 
par el hundimiento del submarino 
»(E. 29». 
So cree s|d)er que dicho subma-
r ino , a l regresar de u n viaje que 
h a b í a realizado, t ropezó con unas 
amarras que h a b í a colocadas a lo 
largo 'de los inuedles, i n c l i n á n d o s e 
por ello demasiado y h u n d i é n d o l e 
rá(>idamente . 
Seis hombres de su t r i p u l a c i ó n , 
„<iue sis lanzaran al agua antes de 
Élündíifce el submarino, pudieron 
ser recogidos. 
Como el barco se s u m e r g i ó con 
l a escotillas abiertas, se tiene el 
temor de que los d e m á s ti'ípulffn-
Ic-s que se enlcoriitraban a bordo 
hayan perecido ahogador. 
A/VVVWVVVVVVVWVVWVAVVAVVAA^ 
COÑAC U D A L L A :•: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
«VVVVV^^AA^a^VV\'VVVVVVVVA/iAAA^VV\'\\'\VVV 
D e la Junta de Abastos. 
E l precio del pescado 
en Santander. 
Rrociias a que se ha cotizado el 
poscado en eísta dapiHaJ el d í a . 10:' 
aíxii'luza, de 6 a 7,50 poetas k i lo ; 
•jpsiscaílilla, do 3,25 a i-̂ SO ídem; ga-
]tos, de 3.75 a 5,20 í d e m ; l íouito. de 
p^ü) a 2,50 idean; cigaLais, de 3,60 a 
S.íó ídem. 
í'VVVVVVV\^VVVVVAVVA/t'VVVWVV\AAAViVVVVV\\VVV 




Se destroza el crá-
neo con un cartucho 
de dinamita. 
L a A s a m b l e a nacional de Versalles. 
T r h w j a e l p r o y e c t o d e l G o 
c o m u n i s t a s p r o t e s t a s r u i 
H U E L V A , 10.—Comunican del 
pueblo de Rosal de la Frontera que 
Manuel Vázquez Banda, de c i n c i u T i -
t a a ñ o s y u n a ñ o s , casado, taber-
nero, se su ic idó c a l o c á n d o s e un 
cartueho de d inami ta sobre el c r á -
neo, su je tándolo con l a garra . De 
este modo lo hizo estallar enoon-
'diendo la medha con la punta del 
t iga r ro , 
Quiedó con l a cabezal lio.rrible-
tnentc destrozada. 
' w w w v t w v w w v w v w w w w . v a ' w v \ v \ ' v V A A A ^ ^ W f cien al. 
ANIS UDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
< v w v w \ w i w \ \ a w ' w v v w v w v v v v ' w v v v w ' v w w v 
En la Casa del Pueblo. 
Sesión de la m a ñ a n a . 
" P A R I S , 10.—Esta m a ñ a n a se re-
unió en Versalles l a Asamblea na-
cional para acordar la modificación 
constitucional de 25 de febrero do 
1875. 
Desde las estaciones de los Invál i -
dos, San L á z a r o y Momparnose par-
tieron trenes Especiales llevando a 
los diputados, senadores y periodis-
tas. V 
Desde las siete de la m a ñ a n a la 
an imación era enorme en Versalles. 
Se es tab lec ió jzran vigilancia pava 
impedir que se pudiera entrar en !a 
Asamblea llevando carteles. 
En las farolas de las grandes Ave-
nidas se h a b í a n fijadu letreros en 
los que se leía : 
«El franco, a tres francos. Los di-
putados, a 45.000.» 
A las nueve y veinticinco minutos 
entra el Gobierno en la C á m a r a , que 
estaba atestada. # 
A las nueve y media, el presiden-
te del Senado, Desalves. abre l a se-
s ión y da lectura a] acuerdo de, con-
vocatoria. 
El comunista Berthon se opone a 
la propuesta de la presidencia y pi-
de la palabra. 
E l presidente so la nie.^a y se pro-
duce un enorme tumulto . 
El soeia.lista Renauld defiende los 
derechos de los a s a m b l e í s t a s a que 
se .les conceda el uso de la palabra. 
Solici ta que se suspenda la sesión 
cinco minutos para t ra tar sobre el 
part icular. 
Se rechaza la propuesta. 
Tníerviene Rerthon y dice que los 
comunistas piden a la Asamblea que 
Jse suprima el a r t í cu lo referente a 
las cuestiones previas. 
La Asamblpa, es s o b e r a n a — a ñ a -
de—. Nada nene que. ver con ella n i 
la C á m a r a ni el Senado. Por eso 
pedimos la" in te rvenc ión en todas las 
^uestiones pol í t icas del momento. 
Es en una Asamblea nacional don-
de los republicanos nresentan la ba-
talla contra la realidad. Por eso I43 
izquierdas que han t raicimuidn el 
programa del 11 de mayo se deben 
pronunciar por la revis ión constitu 
e r e n c i c a 
un tema de carácter 
sociah 
Lsta noche, a las ocho y media, 
tee ce l eb ra r á en la Casa del Pueblp 
3a conferencia que anunciamos en 
nuestro n ú m e r o de ayer, y que ver-
s a r á sobre un tema de c a r á c t e r s o -
t i a l . ; 
La conferencia e s t a r á a cargo 
del «leader» de los mineros espa-
ñoles , Agust ín Marcos. 
0 ^ S o l í s C a g i g a l 
WAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
WodBmo tratamiento do la blanorragli 
y sus complicacionaa. 
Consuím n a i y de. s a 4 H2 
SAN JOSÉ, n, HOTEL 
CARLOS R. C A B E L L O 
fartoj, enfarmodades y cirugía de la major. 
( Q Í N E C O L O G I A ) 
MEDICINA INTERNA 
D(¡ ts a 12, Sanatorio del Dr.Madmso, 
" 114 a a, Cañadío . / . segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulía de 3 a 5 
B T T R ^ O S . i S F n T T N P O 
Sin hacerlo no r e p r e s e n t a r é i s la 
voluntad narional que emana de la 
Asamblea. No seréis más qn? su ca 
ricatura. ("Aplausos de los comunis-
tns v protestas de los d e m á s ban-
dos.) 
Se somete a votación la propues-
ta de Berthon, que se rechaza por, 
690 votes contra 175. 
E l comunista. Lafont prec;unta si 
se concederá la palabra en el curso 
del debate v si va a haber l ibertad, 
pues los golpes de fuerza de una ma-
yoría no pueden t r iunfar sobre las 
minor ías , óue representan el dere-
cho y la justicia. 
Sfe lee una n r o n o - i - i ó n de ATori-
nac pn'-i que se l imiten los discur-
sos, n i i r o b á n d o s e . p b r 515 votos con-
tra 347, 
Re da (••nenia del proyec-tn de adi-
ción cprisfitucional y se ar-uerda nen 
nf . ' r . i , " - !da u n n Comisión de t re in-
ta miembros, (doaidos onirp brs Co-
misionps de TTncjfnr1-! &fí ambno f'.í-
r ' - iaras , para rvnminnr el oroyecto y 
diclpni i imr. I P V M n t á n d o s e la sesión' a 
as. om-e y media. 
FMutar.do \ñ tesis sorin|i<;la. 
PAPLS, 10.—En la sesión de la 
Dilectos Ú9 I B Gota de Lech«, 
Abdico especialista P; Í enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 fde r i a 1).—Teléfono 4-ga 
m 5 a o s l e 
mmn, um v o í d o s 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de ra a r p de 4 a 5, 
Wnfi.Pn«. K.-TfiWnno 
tardfe de la Asamblea nacional Poin-
c a r é hizo uso de la palabra para re-
futar la tesis socialista. 
C o m b a t i ó lo dicho por León Blum 
y dijo que é s t e sólo llevaba 'solucio-
nes vagas. 
D e m o s t r ó que el proyecto del Go-
bierno es el necesario y convenien-
te. Es p rec i so—agregó—velar con 
cuidado por la salud deJ franco y 
dar a los acreedores de Francia una 
prueba feihaciente del cumpiim[ien-
to de la nac ión en todos sus compro-
misos, en la medida posible. 
La sesión de la tarde. 
PARIS .—La sesión de la tarde de 
la Asamblea nacional comenzó a fas 
tres y cuarto. 
E l presidente dijo que. como/ re-
sultado del escrutinio en la elección 
de t re in ta miembros pertenecientes 
•1 las Comisiones de Hacienda de 'a 
C á m a r a y del Senado, hab í a sido 
elegido presidente Lacroix y ponen-
te Cheron. 
P o i n c a r é expuso el proyecto del 
Gobierno y el suyo propio acerca de 
las enmiendas, pidiendo a continua-
ción que se introduzcan las menos 
posibles en el texto del ( iobierno. 
La- Comisión a p r o b ó con leves nio-
di í icaciones -este proyecto. 
Fueron rechazadas todas las en-
miendas. 
Olieron da cuenta a la Asamblea 
de su informe. 
Seguidamente, interviene el «ocia-
lisfa Blum, hablando de la tesis so-
cialista relat iva a la leva del c-.r: 
ta l . 
Le con te s tó P o i n c a r é , rechazando 
sus argumentos. 
Habla bieeo el comunista -Doriot , 
quien se pronuncia en contra del 
proyecto del Gobierno y d i r ige .v io -
lentos ataques a.l rég imen c i n i u l -
ta a P o i n c a r é . 
L a confusión que se produce en ja 
C á m a r a es enorme y el presiden le 
de la Asamblea levanta la sesión a 
las ocho y veinte. 
* * * 
Beanudada poco después se aprue-
ba en principio el proyecto del Go-
bierno en medio de un g r i t e r ío en-
sordecedor de los . comunistas, a lo-; 
que responden con aplausos el res-
to de la C á m a r a . 
Restablecido el orden se vota fet 
to ta l idad del proyecto. 
Los diputados de la extrema iz-
quierda se lanzan sobre las urnas, 
r o m p i é n d o l a s ; pero a pesar de ello 
se realiza el escrutinio, que da el 
t r iunfo al Gobierno por ' 671 votos 
contra 144; 
A las nueve y diez minutos S P S U S -
cien.de la sesión, siendo expulsado 
el comunista Dor io t por lá forma de 
proceder durante los debates. 
KA'VVWW^AA.VWtV\'WA^VVW^AAriAAAAAWW\VVV 
Mausoleo a Pablo lolesias. 
c o r * 1 0 r a a 
Dice un per iód ico . 
E l p a s t o r de ¡ o s advent i s tas es-
s u sec ta e n c í a 
Por referirse a un suceso ocurrido 
en nuestra provincia y que de modo 
tan justificado conmovió a la opinión 
pidilica, reproduciimos el siguiente 
curioso suelto publicado en el per ió-
dico «La Noche», de Barcelona: 
«Es t a .noche hemos recibido' en 
nuestra redacc ión la visi ta del se-
ñor- Stene. 
—Yo soy adventista y desea r í a que 
ustedes aclarasen lo que se dice en 
el telegrama que describe las prác-
ticas a que se dedicaba la famil ia 
L ó p e z Malo, en Lugar de Monte , y 
que han terminado en un crimen. 
Ante nuestra segur id«d de que por 
nuestra parte, a c l a r a r í a m o s todo lo 
que pudiera d a ñ a r en el caso con-
creto del c r ímen de Lugar de Mon-
te a los adventistas, el señor Stene, 
ciudadano noruego y pastor general 
de los adventistas e spaño les , aña-
d ió : 
—Esas p r á c t i c a s de mixtificacio-
nes, flagelaciones y ceremonias r i d i -
culas y crueles, no e s t án conformes 
con los principios de nuestra secta, 
n i autQiizados por ella, cuyos leales 
p rosé l i to s no se someten a las ex-
t r a ñ a s - p r á c t i c a s mencionadas por 
' la Prensa, n i creen que Dios man-
de a nadie matar a B U S semejantes, 
n i atormentarles, sino que conside-
ran como parte de su religión la ob-
se rvac ión de los mandamientos de 
Dios y ser buenos ciudadanos. 
—^ Y ustedes no conocían o no ha-
b í an oído hablar de esos xadven lis-
tas' de Monte, ^que, alucinados, han 
llegado al crimen en sus p r á c t i c a s 
religiosas ! 
—No los conocemos n i inada sabe-
mos de ellos y su creencia de que 
«han llegado a nn grado superior^ 
demuestra que no conocen para na-
da la doctrona adventista. 
Aqu í , nosotros, confesamos al se-
ñ o r Stene que t a m b i é n desconocía-
da la doctrina adventista. 
—Somos una secta evangé l ica bas-
tante extendida en los Es tados 'Uni -
dos e Inglaterra. Nuestro l ibro re-
ligioso es la «B ib l i a» ; nuestra ties-
ta el s á b a d o , y creemos en un fu tu-
ro reinado de Jesucristo, en forma 
visible, durante el que los justos se-
rán premiados y castigados los per-
versos. 
— Y en Barcelona, ¿ h a y muchos 
adventistas? 
— U n centenar. Nuestra capilla la 
tenemos en la calle Consejo de Cien-
to . 
—Es curioso—respondemos nos-
otros, pensando en. que aquel l ibro 
«Las p e q u e ñ a s religiones de Par í s> , 
p o d r í a t a m b i é n , t a l vez, escribirse 
en Barcelona. 
E l señor Stene, muy co r t é s , se 
.despidió de nosotros, d i c i é n d o n o s : 
—Los per iód icos han sido, pues, 
mal informados al a t r ibu i r los actos 
de horror de Lugar de Monte a las 
p rác t i cas de la rel igión adventista. 
Vean las autoridades si se t ra ta dél 
acto de un demente o de personas 
bajo la influencia de los demonios .» 
/WaaVWVWAl'WWVWWVV\VW\\\'W/Wa'WXV'WV\i AA/WVVVWWVWVWWVW'WVWV-WWWWVW'WV'V 
L a s i tuac ión en Marruecos. 
L a Agruipaoión y Xuventad Socia-
tófeília de Sainiaintikir, queiric-ndo ron-
p r un n-'.'-,:.;:!:! > hf!trii'eu|3$3 (!.• .aii'iiu-
diación y oáríñid ai] Lri.oOiviidáM'fe com-
pañeii-o PMiilo lg ' , ,- i ias. lian «¡rga.ni-
a'aido Slñiá e.\c-i.'¡r>:rm El Mi ¡.'¡rid. a .'a 
que podirán cunc.ii.i!r,iir caiáai'tas, ¡ideft 
itliincaidcis con lífefe sen t imi^ i tos ^que 
üiiwpirairon su vida, dfc&aeíi sumanf? 
n esta níaii'i'festoe.w'm T i U c k m a . l , que 
(t'fíiüdíl á Ingvr "ciiardo Mñ _ inangi i ; a-
do e-1 j inur . -c loo. 
l.a Ln-.M-vj.óóii y cn j :nv^ detell^s 
dése®} ci^K r - r léis i'-vi'Kil; amisia-, 
piJüfcá hiaociiiitá en ka Cajai de!. Pne-
blo (VLa.-allaiic^, ¡1. dupi'Ó'ád^, p u -
meiro), de nuevo a diez de l-a noche. 
— L A C O M P t a X . 
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Le conviene a usted anunciar, en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
l.i provincia, le narnntizn a 118-
1 >u'f í'I ÍkÍIq ••• suu rcciüinos. 
S i 
p a s l a c i u d a d d e X a u e n . 
La de l imi tac ión de f icn leras . 
MADRIiD. 10.—Ivslia iinm.iim. estu-
xo ccmícii^irKci/antdo eon 61 ge.neral 
Góniez $<xc.é&km e] coru-nol de E s -
v-.:id.) Miuyar Islcñor ¡Au-ainda, pjesi-
deilite de l a Coimisión d& Deil'Wii.''ta-
ici'ón de 'fronftcuus do IlSÍS zonas es-
p a ñ o l a "y francesa de Miairruecos. 
pin la ciil.rc.vis.ta tina tairo! 1 de los 
1iiu.ba.jois que hlatn de scir encomen-
<i,a.d('-s a diebn Camiisión. segi'm los 
acuendos ñnnuados &n P a r í s por ios 
nepmesenitiainites de- las das 11 aci ón os. 
Todavila n o se luán, m mbiad-o los 
meipsne^eiiijt'aintes de Kspa.ui en l a ci-
l/aidlíi CíDüniíiwn, fiiguiraa^do sciLo el 
d.ell s e ñ e r A-i;a:iid'a. como preskloute. 
ICu breve se l i a r á lia de&Lgniación 
dea resto. Ibis dÉiáÜ|s s e r á n elegidos 
ei irt.i e nuii! Raines que se haya-n siguíi-
ficado- en los ai=iU:ntos que hom. de 
(star objeto de estudio por pairte le 
la. Coinisión. 
E! comunicado oficiai . 
E n la DlrecciTm geuciral de Colo-
nias y Pro-tecioiradu se lia ía.cili'la 
do el alguien lite comu ir irado oílciaí: 
(«(.v-arneiral cni jel'e a .presideiiite de l 
Coiusiejo de in:ini.síiros.—A i as oche; 
de la mañan ia , la c o l i M i m a de fue"-
2913 i n d í g e n a s , al .man.k) cici co-
üií!i:iii'Ja£n[te tjapiaz, l ia 'oieuipado iia. 
]úiivd de .Xa.u.-i.n, llegando por tvj 
panite NOÜ dc-'fo y tcim.'ando las al- ' 
tu rá is de k i lósulia. d:e Iniiagot. 
'MÍ:Imura a v a n z a r á m las fuerzas de 
Zoco M A.nbáia «abre Xía.uen, piara 
enlazaii- cutí ias Otéi ccmaudaM.lc 
Capaz.» 
El S u f t á n Muley Yussef. 
TANGER, 10.—A ¡M0é .1 I m ^ i M 
la mi:in.a;n;a' ha Uéga.io eil atí^riasadq 
' . l - . iisn, Mayc'Mlo áll Sii/ilán yiwl'y 
1:0.1 ¡.(nía.lo que se b a h í a dicho, no» 
te acenipn ña. r-1 residertte g e n a r t ü 
&te%, rpie ba. teñid*» iiece.*id-ad do 
ijuieiéamae eax Piaris para •xurtima.r 
a.suntüis -de iinpoii't/anoiia. 
E l Saailltan «e q u e d ó a bordo, re-
ciibifeñdo, las visiilas de| Cuerpo d¡ -
idornáilieo. (.imite fl'.idndíiiR y d e m á s 
Per la tur..de z a r p ó el «(París» con 
a-nimbo a ('..a.-ai'il'iuüvVa, en donde s e r á 
II-LC:!>!••.!•'. 1 pOT el ileleg.aido de la A l t a 
Residencia, y en t r e n especial pa.r-
tárá pa.ra Rabal , a dundo l l e g a r á 
a laís once de £a iniañaina. 
Lo que dice un pe r iód ico . 
M i ü . l l . k A . ](;.—«F.i Te^egramia. de! 
Riifí» pu-b/lik-a m i airikvub» de don 
Ivarri-iado I . ^ IM I ra . en , el que des-, 
'pniés de habíLair de la campañ ia que 
:- 3 1 .alizia en l a jornia occiderntail 
íarjaidié que a'niniiadia.ta!inente se lle-
v a i T á a .c<a.bo nana acción mililbair y 
poMtiea ón- el Rif.f d'o grandes vue-
j<3(s, eapisc.-jlailunenie. en l a cabi'ja de 
Seniluaiya de Sea-ail y en Bcni-Selda. 
Paini ]&b opioraciones aiseguna al 
üir-íicidista que se cuemta, con. l a co-
o.pciraió'iiéai de viserk^i mpií'Os notables 
que íueiroín auxiiíilaires de Abd-el-
Knti'in. 
P e r otna paiite el con acl Pozas, 
con fu orzas jarnteíSais, operaflú bajo 
Cía (l!!;recci-ó-n del gilnercál Castro S i -
rana. ; 
iBtí esfli accii'iíi c o l a b o r a r á n fuer-
z:is framciesaf d'-e; a'io Ua iga y Jas 
o - ;: - zo/as, ¡íl inano'o' del gc-
riiaral gjatnijmffijó. 
Parle c fie i a l . , 
MA!: - ' ! ! ! ' .* l u . — S e g ú n eomunica vi 
g:.n-::nia:! Dif j-efe no Isa ofu'nrido no-
vedad ; r . m i : a. e:ii i;,!i-?..-t!.a zona dol 
Ri'óli >M. ; . ' . Í . * ! . n'}¡5ftsifa=.í.a.ndo a d e m á s 
• ^ al 11 1. • M;. Í 'IÍM ; , - Caipa-z, aiates le 
oci:i::i,r. ^vaiien. r ec ib ió la sumis ión 
y u-,-.-a:mó a las fi'a-ceroñes i k Kala 
pe lta:,i-Ze'gei! y do T u g m s u i , 
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T I C I A S D E L 
P r o p o s i c i ó n rechazada. 
LONDRES.—Los mineros han re-
chazado l a p ropf l s iHón de los pre-
lados .encaminada a resolver el con-
flifto.-
Ab^n Koban en ConcFurry. 
^IFJ.nnUP.NF..—F.l aviador Abfin 
A W J J ^ * * i iU I A C 0 U . U ^ ^ LlUUcj . . . . . 
E n Alicante. 
Un hombre muerto 
a culatazos. 
A L I C A N T E , 10.—Un. guardia par-
t icular de l a Ciudad J a r d í n cons-
t ru ida en l a carretera, de San V i -
cente, l lamado Manuel Gracia, dis-
p u t ó con José Revira , d u e ñ o del 
merendero « L a Alegr ía» , y le ases-
te var ios golpes en l a cabeza con 
l a culata de l a carabina. 
Rev i ra q u e d ó muerto, con el c rá -
neo destrozado. 
E l agresor quedó detenido por i m 
soldado. ^ 
Se ignoran las causas del sucleso. 




S E V I L L A , 10. — Las diligencias 
practicadas por orden de ia Direc-
c ión general de Seguridad para la 
aver iguac ión del paradero de, unos 
frescos o pinturas murales de." gran' 
valor, que fueron arrancados y lle-
vados de la ermita de San Baudi l io , 
de Casillas de Berlanga (Soria), no 
han dado el resultado apetecido. 
Un incendio. 
TOLEDO,10.—Comunican de Mo-
cejón haberse producido un gran in-
cendio en la c a s a - p a n a d e r í a de don 
Mariano del Vi l l a r . 
Se q u e m ó toda la casa. 
Ha acudido el servicio de incen-
dios de da capital , que ha podido lo-
calizar el siniestro. 
Un hombre atropellado. 
• A L I C A N T E , l O . - E n una calle del 
pueblo de Pego, e.l au tomóvi l que 
coaduc ía Alvaro Ferando^ a tro poli ó 
al vecino J o s é Reig, de jándole heri-
do de gravedad. 
Un acuerdo. 
SEGOVIA, 10.—El Ayunta miento 
de Riaza, por iniciativa, del i lus t re 
doctor G a r c í a Ta.pia, a co rdó , ¡poi» 
nnan imidad , dar e l nombre del sa-
bio h is tó logo R a m ó n y Cajal a , una 
de las principales calles del pueblo. 
Las ruinas de! lirco romano. 
TOLEDO, 10. Se ha reunido <^1a. 
Comis ión provincial de Monumen-
tos, acordando, entre otras asnn-
los, l e rmina r l a . r e s t a u r a c i ó n de l a 
puerta de Santa Alaría la R l a r ^ a y 
acometer unas importantes excava-
ciones en el recinto del circo roma-
no, de las que se esperan interesan-
tes resultados arqueológitcos. 
E l Scmateén de Zalla. 
B I L B A O , 10.—«En Zaflla se cele-
b ró la bend ic ión de l a bandera del 
S o m a t é n . 
A l acto asistieron las autoridades 
y los jefes provinciales de didha ins-
t i tuc ión . 
D e s p u é s se ce lebró n n banquete. 
Se ahoga por salvar a ur. com-
pañero. 
P* ;" |T,KVFDRA. 10.—Cuando €-=• 
baibatí bamVmlpise en Lomrido tres 
corroeiul os jóvieolés poniteveid-resies, pe-
ireoiiá aíhogiado eíl emipKieado del Ram-
eo HlspamoHAnnPlrrk-aino Maircellmo 
Paz Velázqnez , al pretender salvar 
ta oífiro que carHia grave pclagro. 
Cheque de automóvi les . 
AJÍ dCANTE. 10.—'E.n el barmnmro 
die la Batal la , de la eannatera de A l -
coy a A' lkante. cluieairon dos aufo-
móvide?. rdsíuBtttátñidó beriido el d l -
recitcr del Bamco E s p a ñ o l de Crc-
diilto de va iena , don 1%'anloiisico Her-
n á n d e z . 
Se\ arroja al paso del tren. 
CORDOBA, 10.—El obrero ferro-
viario J o s é Herrera Fi jo se a r ro jó ^ 
paso del t ren entre Valchi l lón y 
GuadaJcáza r . 
Rec ib ió graves lesiones en aniba» 
p í e r n a s . de las que fué asistido por 
el médico de la C o m p a ñ í a don Fer-
nando M a r í n . 
A ñoco de ingresar en el Hospital 
falTeció. 
Dos detenciones. 
C O R D O B A . 1 0 . - - L a Guardia c i -
vi l de esta capita.l ha detenido ft 
NCigujel Camiííue.l. autor del robo de 
500 pesetas a Alonso Huer t a Biuz. 
En Montemayor detuvo la Guar-
dia civil a Juan Moral Mata . q,U9 
rohó veinlicinífo. fanegas de cebada 
hace pocos díasi 
Estudiantes argentinos. 
C O R D O B A . 10.—Ciento cincuenta 
aTumnos del Ins t i tu to E s p a ñ a , de 
Buenos Aires, visitaron los monu-
rnentos,de la ciudad y Sierra Mo-
rena. 
En el Círculo de la Amislad se 
ce leb ró Tina velada en su honor. 
Luego salieron para Sevi!!;-i. 
Expdición de legionarios. 
M A L A C A . K).—Con objeto de re-
coger una expedic ión de 108 legiona-
rios que l l e g a r á a bordo del «Bar-
celona:*, han venido de Ceuta, un ea-
n i l á n . nn alférez y varias clases de! 
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é nuestros c o r r e s p ó r n a l e s . 
o r m a c i o n p r o v i n c i a . 
r o e n 
Ante las próximas fiestas. 
E l fer ial de L a Llama se ve con-
cur r id í s imo . Siguen llegando i-amio-
nes ó a r g a d o s do artefactos que dis-
t r a e r á n a las gentes y h a r á n un bo-
ni to negocio; hasta el infierno nos 
parece que se rá instalado hoy o ma-
ñ a n a ; verdaderameinte que; «oh in -
fierno en L a L l a m a » es cosa rara, 
tusa en la cabeza, la cftie se produjo 
casualmente. 
Notas de sociedad. 
En viaje de novios han llegado de 
Sevilla nuestro querido amigo J o s é 
Vida l Lasaletta y su joven y b e l l i 
esposa Mat i lde Andrea Gonzá lez . 
—Tr.rnbién ha regresado d § Sevi-
l la eí importante indust r ia l de nues-
porque lo natural ser ía que «la lia- j ^ pj8Za y querido amigo nuestro 
ra a estuviese en el infierno.. 
E s t á visto que las fiestas de la 
P a í r o n a en nuestra ciudad van a 
resultar (si el t iempo lo' permite) i m -
p o r t a n t í s i m a s . 
Coraienzan a venir forasteros y rn 
los hoteles e s t á n pedidas infinidad 
de habitaciones. 
•Aunque vemos- que Ta Comisión de 
Testejos e s t á actuando con gran 
é x i t o y procura ordenar las cosas 
dcbidairaente, nos tomamos la liber-
tad de indicarla que ser ía de muy 
buen efecto que las calles Ancha y 
Carrera, durante los d ías de fiesta, 
estuviesen m á s iluminadas que d é 
costumbre y que a d e m á s las adorna-
ran con gallardetes, así como tam-
b ién la PJaza Mayor. 
Los focOs colocados en los arcos 
de la Plaza Mayor dan a é s t a utt 
aspecto señor ia l . Los elogios a la 
Comisión municipal de Festejos por 
esta mejora son unán imes . 
S » M B R E R # 8 y G O f l R A * «GAYON» 
TcrrftkMM^a. (TeJéf»n« 150). 
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Podéis estar descuidados, 
queridos amigos. 
Mudaos y buenos amigos, a legíóa 
y divertidos, e s t á n preocupados con 
la l iora en que t e r m i n a r á n las ver-
benas p r ó x i m a s en el ferial de L a 
Llama, y dicen que si les o c u r r i r á 
lo que el año pasado-. 
A ruzgar por la ' plausible ac túa - , 
ción de la Cómisi<3nrde Festejos, que 
©8 la más interesada en que todo p l . 
miundo quede conforme y satisfecho,,, 
creemos que las venenas a c a b a r á n , 
a liiieña hora, v que d e s p u é s de ter-
m i n a r s é la música de viento, los cas--
tizos manubrios (qué los h a b r á en, 
abundancia) segui rán alegrando • cqrc-, 
RÚ-S notos a la juventud dorante u i i 
Y así todos contento?. 
E ! Reformatorio par?, nífíos 
Hclincuentes. 
E l Tunes ú í t imo ' e'stuvieron'- én1 el 
pintoresco pueblo de Vié rno les ha-
ciendo el replanteo para. 1.a construc-
ción del edificio que se d e s t i n a r á i 
"RcffornWíorio de " Ñaños Delincuen-
tes, el notable arquitecto s eño r 
Eringas T el maestro de obras se-
ñ$i rabarga , a quienes a c o m p a ñ a -
ban el reverendo Padre G a r c í a He-
rrero y el doctor Ballesteros. 
Según nuestras noticias, esta iin« 
•portante obra c o m e n z a r á en breve. 
Un aviso. 
FI activo presidente de la Junta 
Vecinal de Campuzano, señor M u -
ñoz, , part icipa a todos los colindan-
tes con ríos.,o regatos de las mieses 
que se hallan dentro del pueblo, que. 
tienen la obl igación de l impiarlos 
en el t é m i i n o de un mes, a contar 
desde el día 5. del actual, adv i r t i én -
doles que si no lo hacen, sin otro 
ayjsp se h a r á dichi- - l impieza por 
don Ensebio Andrea Casanueva. 
— A l balneario de Las Caldas han 
llegado, de Sevilla, don Hipó l i t o 
Barajas de Madr id , don Ignr.'-io 
Hojas, don Miguel Pozo y don To-
m á s P inmí rez ; de Btnavcnte , don 
Felino Gonzá lez Gómez, doña L u i -
sa Gonzá lez v doña Soledad Gonzá-
lez ; de Val ladol id , don Nico lás 
Moneada Palmero, d o ñ a Casilda 
Nie to , don Teodoro Cabrera y dolía 
Adela Sáenz de Miera . \ 
—Éh el lujoso Carino del Gran 
Hotel de Las. Caldas se ce lebró el 
lunes por la noche una entretenida 
función a beneficio del Colegio P r ín -
cipe de Asturia'S, la cual r e su l tó ftí-
cidísima1, estando el salón repleto do 
espectadores. 
idr •A' ir 
D E S D E VOTO 
Siempre hcspital?.rios. 
E l señor alcalde de este Ayunta-
miento, don J o a q u í n Vega, ha teni -
do la gran idea de abr i r entre el ve-
cindario de su Municipio una sus-
cr ipc ión con el fin do allegar recur-
sos para el nuevo Hospital . 
Siendo esta una obra tan 'huma-
ni tar ia como la que más , no duda-
mos que todos los habitantes de Vo-
to a p o r t a r á n a medida de sus fuer-
zas su granito de arena para levan-
tar el gran edifk-io donde existen 
las cristalinas aguas de la caridad. 
No debemos cerrar los oídos al re-
clamo de nuestra primera a u t o r i d á d ; 
el que carezca de un billete de Ban-
co para la adquis ic ión de una gran 
piedra de m á r m o l , al menos t e n d r á 
una pieza de diez cént imos para po-
der aplica» ijn pequeño torn i l lo a 
la camil lé donde (jaien" m á s qúien 
menos,., p o d r í a m o s vernos en Ta 'nc-
ce&klad de postrarnos en súplica de 
una operac ión qui rúrg ica o tie la 
asistencia de una , Hermana de: la 
Candad. 
I'--tentados, lir,niil(Tns, ancianos, 
; : v , hombres y mujeres del Val le 
de Aras, querer es poder, coopere-
mos a la in ic ia t iva del señor Vega y 
entonces, con razón , podremos gr i -
t a r : ¡V iva la filantropía! 
El Corresponsal. 
1M reputada méd ico dentista que t ie-
ne mst-aJa-da su clíiaicsa en Cabezón de 
la Saá, ha estabdecádo t a m b i é n oon-
suilta en ConailJas tqdoe los lunes, 
miércoles y viernes, do tres a siete 
do !a tardo. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Ha sido cubierto el emprés -
t i to municipal . 
Los Bancos de Tór re l a vega y Mer-
cant i l , de Santander, a segu rado reá 
de la emisión de obligaciones hipo-
tecarias '^del e m p r é s t i t o municipal 
emitido pqr este Ayuntamiento pa-
cuenta de dichos colindantes y ade- ! ra atender, con su producto a Tas 
m á s se Jc<: ¡i-.uiondrá la correspon-
diente multa. - • . . . . 
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G A L L A D O S «^AYON», L O S M E J O -
R E S . Tsrrcd.-u'ega. T . 150. Precio fijo. 
Un leciionado. 
Estando trabajando en los .talleres 
de Hi jos de Alonso, -se produjo una 
extensa quemarbr-a en el cuello el 
obrero -D H U Í el Cano Alvarez,- quien 
fué- asistido , por el practicante don 
Jesús de Diego. 
Un matrimonio. 
E n la ígi(?:S,r& parroquial de<Sie--
rrapando se unieron con el indisolu-
ble lazo de! matr imonid el lunes úl-
t imo , Agustín.. Be.rfi Gonzá lez y Vic-
tor ina Le pez Casares. 
Bendijo la unión el vñ-íuoso pá-
rroco don Antonio Ruiz del Rivero. 
P.Ctiba la feliz pareja nuestra en-
horabuena. 
Los que nacen. 
En' Barreda dió a luz un n i ñ o Con-
cepción Mar t í nez Zorr i l la , esposa de 
Nicanor Sán : hez López , y en Cam-
puzano. un niño Balbina Revuelta 
Gonzá lez , esposa de- Nata l io de ía 
Puente Alvarez. • 
Not.a triste. 
En- Viérnole-a ha fallecido, a los 
orno meses de edad, Consuelo La-
hera Pé rez , l)ija de Pfdi;o y Joaqui-
na, a cuyo matrimonio damos nues-
t r o pésame . ;' • . . . 
Casa de Socorro, 
Por el praclicante de guardia don 
An.iíol Gájxsía, fué curado ayer en 
este benéfico establecimiento Felipe 
M a r t í n e z , que sufría una herida con-
obras para la t r a í d a de aguas, pavi-
men tac ión y ¡mejoras urbanas, ha 
sido cubierto en su total idad con un 
éx i to enorvíie, como no se esperaba 
menos de este\vecindario. 
Alai que les pesé a todos esos ma-
los agoreros, el alcalde señor Bot ín 
ha salidj? t r iunfante en su empresa ; 
ó! so prepuso que. Cabezón tuviese 
agua-s y ya- podemos decir que lo ha 
logrado. 
Para algunos, el e m p r é s t i t o cons-
t i tu i r í a un rotundo'fracaso, y no ha 
fal lado «algún .vecino de Cabezón? 
(hijo, por fnrhma, no) que s e h a y a 
dedicado a r.consojar a alguien que 
no metiese dinero en tan arriesga-
da empresa, si nA- qner ía quedarse 
sin e l lo ; pero de bien poco le han 
servido sus reprobables intenciones. 
Só lo compas ión , y f q\ie no des-
precio, merece quien de tal modo 
se conduce: y no datemos a ponocer 
ísii nombre para no exponerlo al des-
precio de los que no IQ Vonocon. 
,Es bien lara.jntab'c que 'entre nos1 
otros existan enemigos encarniza-
dos de cuanto bueno so ha í-echo en 
favor de la v i l l a ; pero de jémoslos , 
om.- y-- Ih vaván su merecido^ y fel i -
citemos una vez m á s a nuestro i n -
fatigable alcalde, que tanto se ha 
mterosadt í por'defende-r nuestros in -
tereses. 1 • 
Los valientes de la v i l la . -
A las; dos de la náadijugada de hoy 
se presentaron en el cuartel de Ta 
Guardia c ivi l Luis D í a z Rodr íguez y 
Pablo Cantero manifestando ante el 
cabo de este puesto que h a b í a n si-
do agredidos por Rafael Vélez , José. 
Herrero, R a m ó n Alonso, Cipriano 
Cuesta, Clermán I b á ñ e z , Angel Mie-
r a y Manuel R o d r í g u e z . Como los 
dos presentaban heridas de alguna 
imiportancia, al parecer, el cabo or-
d e n ó que pasasen a casa del médi -
co t i t u l a r don J o s é Quiptani l la pa-
ra que los curase, y és te les ap rec ió 
varias le-siones que calificó de pro-
nós t ico reservado. 
Según nuestras noticias; todos los 
(i tados se hallaban a una de la no-
che en el establecimiento de don Jo-
s4 P é r e z , en donde se e n t a b l ó una 
disputa, que d e g e n e r ó en r iña , que 
t e r m i n ó a pedradas, palos, bofeta-
das y demás . 
El cabo de la Guardia c iv i l , des-
pués de doce horas de atestado sin 
lograr poner en claro qu iénes han 
sido los causantes de las lesiones, 
ha puesto a todos a d isposic ión del 
Juagado municipal. 
Lo mejor ser ía dejar a todos en 
la cárcel hasta el martes próxi-mo, 
con el fin de que nos dejen pasar las 
tiestas de la Patrona en paz y en 
gracia de Dios ín t e r in se pone en 
claro el suceso. 
Subasta de la escuela de 
í l c i eda . 
A las once de la m a ñ a n a de hoy 
se ha celebrado en el Ayuntamiento 
de R ú e n t e la anunciada subasta pa-
ra las obras de una magníf ica escue-
la en el pueblo de Ucieda, de aquel 
t é r m i n o municipal . 
• Asis t ió al acto el notario de esta 
vi l la don T o m á s O r d ó ñ e z , quien, 
previas las formalidades . de rigor, 
p roced ió a la apertura 'de pliegos; 
resultando los siguientes concursan-
tes : don Pedro Revuelta, pesetas 
93.000 ; don Emil io R o d r í g u e z , 88.999 ; 
don J e s ú s Herrero, 87.000; don A n -
tonio G a r c í a Torquemada, 86.995, y 
don- Emil io Díaz , 86.994. 
A este ú l t imo le ha debido ser 
adjudicada esta subasta como me-
jor pe&tor; pero por no haber pues-
to Ir. palabra «pesetas» no le fué 
admitido el pHégó, s iéndole adjudi-
cado, por tanto, al postor inmediato 
don Antonio Garc í a . 
T a m b i é n se anu ló el pliego pre-
sentado por don Jesiis Herrero, por 
no ajustarse a modelo. 
Lamentamos el percance del .ami-
go Díaz y felicitamos al amigo don. 
Antenio Ga rc í a , a .quien todo el ve-
cindario ve . con s i m p a t í a que sea él 
quien ejecute e s t á s "obras en la se-
guridad de que se ha de esmerar en 
ellas, como tiene siempre por nor-
ma. 
Sensible percance. 
Nuestra estimada convecina la 
dist inguida seño r i t a Luisa Herrera 
tuvo ayer la desgracia de caerse al' 
baja" h escalera de su casa, produ-
ciéndose un distensión* en un brazo. 
Lamentamos el percance y desea-
remos verla pronto curada. 
De sociedad. 
De Madr id , y de paso para San 
Rfsbastián, ha permanecido breves 
horas entre nosotros la dis t inguida 
señora d o ñ a Mucengi- Mar ina de Ló-
pez, a c o m p a ñ a d a de su encantado-
ra hermana la s e ñ o r i t a Mena M a r i -
na y su pr ima l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Eufemia Conde, de dist inguida fa-
mi l i a santanderina. 
E l eo*v*:spone?l. 
O J O , N O C A S A R S E 
Pero si comete esa t o n t e r í a visite la 
m u e b l e r í a de -
J O S E G O N Z A L E Z G A R C I A 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
20 asientos, se vende barate. 
San Francisco, 33. 
D E S D E R E O C I N 
L a luz eléctrica y la pró-
xima fiesta de San Ro-
que. 
Que Re o pin prospera es induda-
ble. Ohm'.-iruMite nos lo demuestra 
el grupo escolar, -sin duda, uno de 
los mejores de la provincia ; sus ca-
rreteras, admirablemente a r r é ^ a -
das; las nuevas construcciones de 
viviendas, y por si esto fuera poco, 
m á s claramente nos lo va a demos 
t r a r desde el p róx imo día 15, las 
catorce luces públ icas que por cuen-
ta de la Real C o m p a ñ í a Asturiana 
se e s t án instalando. 
Coincid" la i n a u g u r a c i ó n de tan 
importante servicio con la verbena 
que anualmente se celebra con mo-
t ivo de las fiestas de San Roque, 
P a t r ó n de este pueblo, la novena en 
honor del cual ha dado comienzo, 
que este año , si juzgamos por los 
prrpai'alivos, han de ser solemnísi-
mas y pata las cuales no h a b r á ne-
cesidad de desempolvar el candil 
para asistir a l a c lás ica «hoguera», 
• • 
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Una madre agradecida nos escri-
be : <;gracias a L A C T O F I T Í N A , mí 
hijo curó el r aqu i t i smo» . 
gracias a esaf nunca bien ponderada 
C o m p a ñ í a , que tanto se desvive por 
atender las necesidades de este pue-
blo. 
Nacimientos. 
Con toda felicidad han dado a luz 
un n iño cada una, d o ñ a Manuela 
Gonzá lez y d o ñ a Rufina E c h e v a r r í a , 
esposas respectivas, de nuestros que-
ridos convecinos don Ezequiel A l -
I calde y don Santiago M . Ron. 
Efusivamente felicitamos a los pa-
páis de los nenes. 
Defunciones. 
Gran sentimiento ha causado por 
todos estos contornos la defunción, 
ocurrida en Santander, a donde acu-
d ió para que la practicaran una ope-
rac ión qu i rú rg ica , de d o ñ a Genara 
G u t i é r r e z , coposa de nuestro buen 
amigo don J o s é Olarrega. 
Sepa el amigo Pepe que de cora-
zón nos asociamos al dolor que lo 
produce tan irreparable pé rd ida . 
— T a m b i é n ep Puente de San M i -
guel ha dejado de exist i r d o ñ a Jus-
ta V i l l a r de Orta!, causando su muer-
te general sentimiento, pues siem-
pre se d i s t ingu ió por su laboriosi-
dad, honradez y afable t rato. 
A su desconsolado esposo, don 
Jacinto Or ta ! , . dr-mos nuestro senti-
do p é s a m e . 
G O N Z A L E Z 
Reocín , 9 de agosto de 1928. 
D E S D E S U A N C E S 
Un ruego a la Jefatura de 
Obras Públicas. 
Rogamos a la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s vea la manera de que' se 
arregle un poco el trozo de carrete-
ra comprendido entre la Central de 
te lé fonos , de és ta , y el k i l óme t ro 8. 
Hace poco t iempo en esta carrete-
ra fué tendida una buena cantidad 
de grava, y al parecer la carretera 
q u e d ó bien, pero es lo cierto que 
por causas que ignoro, el trozo de 
carretera de que hago referenciai 
e s t á imposible para los .carruajes y 
mucho menos, para los que tenemos 
que caminar a pie. 
Una niña es arrollada por 
una camioneta. 
Sobre las nueve y media de la no-
che del s á b a d o , v e n í a de Torrelave-
ga la camioneta de don Generoso 
Saenz, conducida por su dueño , y al 
l legar a la t ienda de su hermano don 
Ignacio, salió corriendo de un por-
t a l , lá n i ñ a " de seis años llamada 
Emi l i a Redroja, la que sin fijarse én 
el peligro, fué a chocar contra una 
de las ruedas traseras de l a camio-
neta. Recogida la n i ñ a por el padre 
y algunos vecinos, fué conducida cOn 
toda rapidez a la farmacia del pue-
b lo , , donde el médico don Enrique 
O t i R i a ñ o , la curó de primera inten-
.ciÓH,. de rozaduras y magullamientos 
en diferentes paites del cuerpo, 
.de p ronós t i co grave. 
Según noticias de algunos testi-
gos, la camioneta iba despacio y 
gracias a és to se debe el que la des-
gracia no haya sido mayor. 
L a n iña , dentro de la gravedad, 
signe mejor. E l juzgado municipal 
interviene en e l . asunto. 
El corresponsal. 
• * * 
D E S D E G A N D A R I L L A 
La romería de las Nieves. 
Dicen" y ' no sin fundamento, que 
toda r o m e r í a o fiesta aldeana mon-
t a ñ e s a , empieza con misa y termina 
con baile, y yo debo a ñ a d i r , que la 
«misión» del cronista pueblerino, es 
muy fácil en estos casos, puesto que 
con «variar» el nombre de los pue-
blos y de algunas personas, tiene 
d e s e m p e ñ a d o su cargo, aún cuando 
' é s t e resulte un tanto m o n ó t o n o para 
los lectores: 
El «disco» de todas es igual. V é i -
Sé la muestra y c o m p á r e s e con lo 
dicho por mí. una y m i l veces. 
Ce lebróse en, este hermoso, pueblo 
de Gandaril la, la romer ía de las Nie-
ves con, gran an imación y a legr ía . 
En la misa, solemne, ejerció de 
preste el pá r roco don Alfredo Her-
n á n d e z , asistido por el de Sobarcos 
y el de Luev. don Mariano F e r n á n -
dez v don Emi l io Arredonde, rea-
pectivamente. 
Esta, fué cantada con sumo gusto, 
por el coro de Hi jas de Mana , baio 
la aceriada dirección del regente de 
P e s u é s , don Nemesio T i ueba. y del 
cantor del pueblo don Cánd ido Gar-
cía . , 
El se rmón, a cargo de! «veterano» 
p á r r o c o d e l Cristo, don Manuel Die-
go, fué como todos los suyos, nota-
ble por m á s de un concepto y agra-
d ó mucho. 
Hubo procesión con la preciosa 
imagen de la Virecn , con su glorio-
so t í tu lo de las Nieves, cohetes en 
abundancia, bombas, voladores y 
d e m á s «de reg lamen to» . 
Hubo. . . muchos forasteros e inv i -
tados, que se « repa r t i e ron» pai'a co-
mer, entre los amigos del pueblo. 
Por la tarde, el «Cagigón», se vió 
muy animado. Partidas de bolos, 
entre los m á s afamados jugadores 
de Gandari l la y aldeas inmediatas ; 
bailes de jo t a y . . . «de lo o t ro» , al 
son de gai ta y tambor, por el nota-
ble gaitero de Merodio, Manuel To-
r re y su hi jo . 
Muchos jóvenes y bellas s e ñ o r i t a s , 
t an to dol pueMo eomo forasteras, 
bailando, paseando y. . . d ive r t i éndo -
se «a su modo» en la romer í a , 
U n t iempo esp lénd ido y bastante 
calor, a pesar de lo fresco que es el 
si t io del «Cagigón». La tarde... a-pi-
eible y serena, como dijo el poeta •/ 
los vieie.-s, recordando sus buenos 
años de la juventud. 
La velada o fiesta de la noche, en 
el mismo sitio y por los mismos... 
«actores», estuvo lo «mismo» que en 
la r o m e r í a de la tarde. Muy anima-
da •y muy concurrida. 
Luego... cantores por las calleins 
áéi pueblo, de mozos oue se marcha-
ban para sus respectivas aldeas y 
de mozas al-egr^'s y confiadas, como 
la «ciudad de Bennvcn te» . 
Esta fué, eomo todas, la romer í a 
de las Nieves este ano, en Gandari-
lla. 
El segundo día, «las Nieves dhi-
oass>, una «romería» ten grande, por 
te conf-urrencia y an imac ión , como 
la «priníápal» de .otros pueblos. 
S. Gutiérrez de Gandarilla. 
v 
D E S A N T A M A R I A D E C A Y 0 N 
Reforma de la escuela de 
niños. 
Todo pueblo laborioso que traba-
je y dedique con t e són y constan-
cia sus e n e r g í a s para elevar el gra-
do de cul tura sin abandonar otros 
t a m b i é n de suma importancia, t ie-
ne el derecho indiscutible de consi-
derarse moralmente un pueblo gran-
de, ya que en muchas ocasiones no 
pueda contar con los medios econó-
anicos precisos para l levar ^ cabo en 
toda su ex t ens ión la magna obra que 
quieran realizar. 
Esto ocurre en el pueblo de San-
t a Mar í a , donde v ibra la cuerda 
m á s sensible: la del amor propio, 
no reparando en sacrificio alguno 
hasta ver plenamente consolidada la 
lat-oi" que en mater ia de e n s e ñ a n z a 
pretende llevar a efecto. 
En estos d ías , y aprovechando las 
vacaciones estivales, se e s t án lle-
vando a cabo con simia act ividad las 
reformas del local-escuela de n iños 
de este pintoresco pueblo, capital i-
dad del Municipio, para lo cual de 
antemano se h a b í a n recaudado pe-
setas 2.070, según re lac ión que en 
su día dimos publicidad en estas 
mismas colunnnas, a las que hay que 
agregar 1.183 pesetas que se ha d ig-
nado donar el respetable, pundono-
roso y acaudalado comerciante de 
Cienfuegos (Cuba) don Torcuato 
Ruiloba, hijo amante de este pue-
bdo, como todos los d e m á s donan-
tes. 
T a m b i é n es digno de especial elo-
gio el desprendimiento de don J o s é 
Herrera, maestro contrat is ta y en-
cargado de las obras, que e spon tá -
neamente ha cedido en beneficio de 
la escuela el diez por ciento del im^ 
porte de la madera; a s í como tam-
b ién el- de los s e ñ o r e s M a n t e c ó n y 
Ocejo, que gratuitamente se presta-
ron a trasladarla en sus carros des-
de la e s t ac ión de S a r ó n a la es-
cuela. 
A todos en general no podemos 
por menos de rendirles, un " sincero 
t r ibu to de g ra t i t ud y alentamos a 
que prosigan en esas obras, en be-
neficio de la cultura, que tan alto 
ponen el nombre de este bello y hos-
pi ta lar io r incón de la M o n t a ñ a . 
Las fiestas de los Patronos. 
Según -nos • informan ha quedado 
ultimado el compromiso con una no-
table banda de mús ica , que a c t u a r á 
en este pueblo los días 15 y 16, con 
motiyo de las .fiestas de-sus Patro-
nos, Nuestra ' Seño ra de la Asunc ión 
y San Roque. 
E ! etm-esponsal. 
10 agosto 1926. 
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Bolsas y mercodos. 
M A D R I D 
• Día 10: 
Tmltleiriar, seiri-es F y E, 68,60; D. 
68.70; 6, 68,25; B y A, 68,30; G y % 
(a 69. 
' Kxtori'c.r (paírti-dia), 82,75. 
Aimoiptteaiblie 1920, scirilo E, 92,50; 
C, B y A, 93,05. 
Mean 191?, 9,2,50. 
Tdxirci,? em/rrio, 102. 
-Idem' filtó -iro; 101,70; " ' 
Idem 15 aite'jl,, 102,20. 
Id.fim jnm.iio, 102,20. 
Idem niOv.'cnrj11 "e, 101,65. 
Mm 8 aittffí, 102,05. 
' (xJu 'ns Banco Hipotooaü'io 4 por 
100, 90,25. 
Ukai 5 por 100, 99,75.' 
Idóm 0 pcir 100, 107,50. 
Acciones: 
Bainco die Dspiaña, 620. 
Bainco c&efl R í o de % Plaia , 54,50. 
(Azuiciaireira (-poieifcirenitcj'-')) 94,50. 
Idifim (f-rdteairja;?-), 33. 
Nte'le, 4Mn 
Obligap'onts: 
AiUoamtes, píriimiara, 310. 
Niteite, 6 par 100, 103. 
•Taai-giar « Jtez, 96,65. 





B I L B A O 
Acciones: 
Bamco de Viacarra., 1.035. 
Biamioo Üirqaii'jo Vio|9COTi@íi*íq, 180. 
FKI i Tixi.trü: dio Saii/teiidei a BU. 
boa, 455. 
HiklKTc+rfiítíirtiicix Eapaí lo la , '162. 
Poipicn t ía Eiipiañolia, 100. ,, 
Obligaciones: 
Feirrocainrill del Norte do Eíspafui 
piiiimieíra., 70,80. 
Mem día; de Astniniias, Galicia y 
León, pirimcra., 07,85. 
Idem deü ídom, V-jr;«r:a,yias. 5,50 
por ICO, 98,85. 
I- - Hiad-ncríiHÍicl U'Xia Ibá.-Hca, G par Í09,' 1923; 90. Idem de íclieim, 6 par 100, 1925j i 
1 90,25. 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por lOft, a 69,2"), GS,7o 
y 68,60 por 100; pe&clas 65.500. 
Amortizable 1920, a 92 por 100; pe. 
setas 10.500. 
Teso'ios, j un io , a 102,45 por 100; 
pesetas 20.000. 
Bilbaos, 1900, a 73,75 por 100; "pe-
setas 5.000. 
T r a s a t l á n t i c a , 5 y medio a 03,50 
por 100; p e s ó l a s 20.000. 
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E s p e c t á c u l o s , 
Gran Casino del Sardinero.-—Hoy, 
a lías seife, the baile: 0(rquc.«Sa. .\Rvr. 
ciheittd. 
Vairiiotós: De-boit de Aícxa Ed i l y 
Cáaidkla. Suálnez. 
A las diicz y tres cuianiioe, la co-
medála en tires actos ««A campo u » 
vi-Gjsa». 
Pafc-eilcn Narbón.— 'Hoy, la inte, 
reisíainll&iima eomlodía p¡c*lícíaica, eii 
ciinco actos («Lia casa diel raistoiriO)», 
axiiajptactLóai do l a jiovella de Mx. ¡Víau-
¡rice LieMamic; -«Los dimt-ds' del ti-
gre» (iiiinia avemituína de Airsenio Lu-
p í n . ) 
o r m a c í ó n 
Un banquete. 
BUENOS AIRES .—La Municipa-
l idad ba, ofrecido un ban'quetc a loa 
escritores premiados en el concurso 
mun ic ipa l de l i teraitnra. 
E n l a Expos i c ión Ganadera dé 
Hosario h a sido vendido el campeón 
«Sborihocm)) por l a suma de 10.500 
pesos. 
H a embarcaklo para Euroipa el 
director del d i a r m «La Nación», 
don Jorge Mi t re . 
Los trabajos contra la sequía. 
RIO JANEIRO.—El futuro presi-
dente del Bras i l , s e ñ o r Washington 
Luis , ha visi tado personalmcíite 
los trabajos cont ra l a s e q u í a qiie se 
pTactican en el in te r io r del Estado, 
de C e a r á . D e s p u é s c o n t i n u a r á ,sii 
v i s i ta a Par allí iba y otros Estajos 
del Norte. 
Se h a concedido u ñ permiso $ 
mi a ñ o a l cónsu l del Bras i l en Cá-
diz, don M a r i o Azevedo. 
H a regresado a Sao Paulo el pre-
sidente de dieho Estado, don Car-
los Campos. 
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V i d a religiosa. 
P P . R E D E N T O R I S T A S 
Jueves Eucar í s t i co .—Mañana , a 
las seis y media y ocho y media, co-
muniones generales de esta piadosa 
Archicof rad ía . 
En las horas de tu rbac ión y abata 
miento moral es preciso buscar i'114 
luz que nos a legré y un faro (p10 
nos guíe . Jesucristo en la i l i s^r ia 
santa, será, siempre l a luz do ^s 
conciencias y el faro de las almaí'j 
E n VÚlene. 
Un carterista asesi' 
nodo 
A L I C A N T E , 10.—En el cuartel f16 
l a B e n e m é r i t a de Vi l lena te 1re ' 
sen tó Francisco Mi l lán , declaxanjW 
que acababa de matar a un hoinfr*6' 
Los guardias le detuvieron y {ue' 
ron al si t io donde h a b í a indicado. 
Mil ián , encontrando el cadáver ^ 
Macar io R o m á n , sujeto de inn'oS 
antecedentes y conocido c a r í t í i ^ 8 ' 
Francisco dec la ró que estaba 611 
una taberna con los hermanos Jlian 
y Pedro Agreda, cuando se p r e ^ ' 
t% Macario, i n s u l t á n d o l o s . Sal1.6.' 
ron desafiados y lo m a t ó . 
A l reconocer el c a d á v e r se le ap^' 
ciaron siete heridas de bala, >' 
pistola que en t r egó Francisco sóJo 
t e n í a dos c á p s u l a s descargadas. '" 
L a B e n e m é r i t a ha detenido a , 
c o m p a ñ e r o s de Mil lón. 
PE AGOSTO_PE 19^ EL m t m CANTABRO ANO Xllf.-PAQINA CINCO 
\ 180. 
a Bil. 
S e c c i ó n w a r í t i m a . 
p e s c a , 
Cróiiica ^ ¿edicar esta crónica a asuntos pesqueros, orientándonos 
^ noSs tomadas en diferentes periódicos. 
c0" jo refiere a la campaña bonitcra podemos afirmar que 
btenido magníficos resultados en las costas del Norte y Noroeste. 
*ia aqUf UI1 resumen de este gónero de pesca, durante la última 
^*%n la* Corufia entraron unos 20.000 kilos, que se vendieron de 1,10 
i 90 el kilo. 
* '-gjj Qijón entraron, por día, de 4.O0O- a 8.000 kilos, rigiendo los 
pl.ct.ios de 1,12 a 1,40 pesetas kilo. 
En Bermeo, en solo tres uias, entraron mas de 80.000 kilos. 
También las hubo en Douarnwienez, donde el preejo fué do 460 a 
580 francos los 100 kilos. 
En Portugal, según una revista que dedica preferente atcnciuu a 
las cuestiones de la pesca dice que en Olhao hubo entradas de sardi-
nas y jureles, qu» se vendieron a 12) y 15 escudos el millar, respectiva-
«joente. • .. , 
En Lagos solo hubo jureles, cuyo precio fué de 30 escudos el mi-
llar. 
En Portimao cogieron sardinas, que se cotizaron a 180 escudos el 
ttSS&r, y jureles, a 25 escudos. 
' En Vila Rial de Santo Antonio, las sardinas se pagaron a 120 es-
cudor-. y loa jureles a 25, el millar. 
Hubo también entradas de atunes y algunos atuarros. 
En Francia, el tiempo ha sido desfavorable, atravesando los pesca-
dores una situación bastante lamentable. 
MECHEL1N 
Míhiisitóriio en do&paicho' número 73, 
do 19 do jiun'o úlitimío, ]o que «'•g-uc: 
«Tonigo la liann-'a dó píñuSc en co-
nociimicmito úé V. iÉ! cfiie" csLó' Go-
bieiuiio hia acoirdiado Tebta.jar los de-
irechos de Adiiianas pai a los'baff-cos, 
qiuiodis:nido reclaic*aid¡ü el airtículo co-
inrTeapoin.d̂ inlte dcil ainaínicei en Ja si-
gTiJienrtie fcinmia: 
• 1.° BafCCois de vaipcir y otros bu-
quias de mortar: 
a) (Mairíiíiiancsi li'bires. 
b) Otros, 40 poir 100, 30 por 100. 
2. ° Oíiros buques, 10 par 100/ o0 
por 100. 
3. ° Oa/nciafi. 
•u) Con moitioir, 40 par 100, 30 ptír 
100. 
b) Süa indtor, 25 par 100, 20 
poir 100. 
4. ° 'Di-ques flotanites, libréis. 
Esta inetlkl-a. ha sido totóialcfia por-
quie los dta'ociiir.̂ . do' ¡impartáción 
biaicíain iimpoisíibíie o] abandéramiento 
de nuicvas buques en el reino, hasíía 
e\ punitO' que un canocido ia\iin),adpr 
Isa abaaidcmaido uinjo que había aid-
quiaiildo en Oliccocsliovaquia.» 
La pesca. 
L&iá eiimbEircaciionies do n-u-JS'tfro Ca-
bi'ldo ínê nci-T-Jiron ayer a la dá/rs-eiiia 
de .pudiioicliico con ba.-'í.:«,r!Íe cañti-
dadi de bonito, que se vendió pre-
cios negiuliaones. 
Tanibiiíóu cnu'./ró chiiehainro y sar-
dina. 
El wCabo Razo». 
lEs eSiperado en este puerto, coiv 
carga geniclnal, el- vatpar de la Com-
pañía Votaco-iAiiudialuza., ¡(Cabo R'azü)). 
Movimiento de buques. 
Entraidos: 
«Toflín», de Grjón, con carga ge-
Hjoraíl. 
cejorónidno Ibirán», de Gijón, con. 
oaribón. 
(cOainum», de Giij'ón, con carbón. 
(iJuainios)), de Requejada, con sosa 
cáustioa. 
Desplací uaidas: ^ 
(¿Vbeiille», pa.ra Feairol, en lastre; 
(cClaviflieño, Tiiúni. 1», pama BiMmo.,-
con carga gcinieral. 
«Amada», pcira C;.ijóii, con carga 
geineraj. 
((Toñín», paira. Bülhao, con cairg'a 
gemeraíl. 
(cOaibo San Vicente», palria Biilibao, 
con oainga, geanepaH. 
«CaNtiro»,̂  paira Bii'teo, con piedra. 
.«AgadiT», piaira. Guijón, en lasltre. 
jtJoiáln'Cja»,', paira Rioquclacia, . en 
lia.sliro. 
«Adler», palna San Sebastiáai, en 
loisliro.. 
OSíSí-rvatono CentraJ. . 
"(cLl;nív.l:.j5 lluvias en el Cantiibráco.», 
v'Jejnáíoro. 
. .Oeste Jrtís!G[uLto; imiirejadilla dél 
N. O./; ciieto" ia,ce)lajado; . riorizoiitris 
mebiliinoisos. 
,VVV\aXAaa\̂VVVVV\̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'W 
va'y porque sin reparar en los cuan-
tiosos gastos que hubo de hacer, ha 
dotado a su Establecimiento Bal-
neario dfe lo mejor, lo más nupvo y 
lo más positivo para la curación de-
finitiva y rápida de tantos enfermos. 
También ha instalado dicha Pro-
piedad en el Gran Hotel, el agua 
corriente, caliente y fría, utilizando 
en ello los más modernos elemen-
tos. * 
i n a u g u -
e l B a l -
n e a r i o d e S o l a r e s . 
r a c i ó n 
El «Mercedes». 
Con diferentes mercancías es es-
«ercüo en Santander, procedente de 
Bilbao, el vapor «Mercedes». 
Can carbón. 
Durante la- presente semana en 
trarán en nuestro puerto, con car-
gamento de carbón, varios barcos 
pesqueros. 
El «Rosario». 
Es eapea'ado en. Sainitamtíoir, con 
cnirg:' génierail, proced'óínlte de San 
Soba?!'-iiái:i, el yaipor «Rclslairiio». 
El «Nueva Unión». 
Tssmb'lén es esperado, con' diver-
6oi3 antercaatóais, ed vapor «Nuicva 
Unión». 
Situación de los barcos de 
esta matricula. 
«Maigdarjona R. dle Gaircía», en Rot-
td:-dam. - • .-
<tB;!ainc:isco Glalrcíia», en Sevilla. 
«Gamitat-iria», en Rotterdam. 
«íEslejs», en Hiuel̂ a. 
«José», en viiaje de Sfax a ¿Vnibe-
(«Garolima E. de Púrez», en viaje 
a Hadva. .. 
cjEQ̂ Ba S. de Pérez», en Livorno. 
« A :!<«n.H ¡ Pérez», en Rotterdam. 
«Püña LíUlinaH* «p'Viaqjê .â Mersegr. 
«Poña iick-iiari»,. ou ] jV.t&pooJ. 
En c| puerto. 
A új'ltrirrVa bcíra dio Jia tur de de 
ayer se oniconitinaban en el ..puerto 
odio blaircóis nuelncanilies, cargando y 
flastEirgiani.dio. 
Los derochc-s de arancel. 
El «Diiarriio ChTioial dial Minisiterio 
de Mairinia» puWioa lo sigiuitente: 
<eEei Rieail cirdíen comunicada del 
.Miniüstori'o de Esitaido, fecha 14 del 
conriicnte, «e dice a óste de Mairina 
lo qrao sigue: 
Encana. Sr.: (1& •mtofófcro de Su 
Majestad «n Peligrado dice a esiie 
El día 12 del corriente tendrá lu-
gar la de una nueva Sección para 
lavados instcstinales que lâ  esdjgBgi-
cias del servicio ha hecho necesaria 
para atender a los numerosos enfer-
mos que acuden a. este eleganto y 
'bien acreditado Balneario, en bus-
ca de remedio, que le hallan y muy 
eficaz, para sus enfermedades intes-
tinales, especialmente las colitis y 
enterecolitis, en las que el é̂ ito- es 
positivo y seguro desde el primer 
año de tratamiento. 
Se ha construido un edificio, de 
nueva plañía y de dos pisos, adosa-
do a la galería de baños, con 10 de-
partamentos para irregaciones intes-
tinales y vaginales!- Están montados 
con gran lujo y riqueza de detalles. 
Todos los aparados son de Porce-
loád blanco, inciluso las camas re-
versibles, los hidromezcladores y los 
anavatos que hacen la descarga au-
tomática, sin depósitos de agua, 
caí los dos W. C. instalados en cada 
departamento. 
Cuantos han apreciado el lujo y 
los elementos de 3icha instalación, 
veconoicen que en España no oadste 
ninguna que se asemeje a ésta y ha-
cen elogios de la Própiédad dél Bal-
ñeario y Aguas de Solaros, qxy lin-
da eseatimó en pró de la curación 
4c los enfermos. Felicitamos a dicha 
própiédad por" su' acertada iniciati-
H i l e s üe o,ao ¡ m . 
Se convoca vi mencionado gremio 
a las cuatro de la tarde, del día 13, 
en primera convocatoria y cuatro y 
media en segunda, en Cervantes, 7, 
primero, para tratar de la contribu-
ción.—El presidente. 
400 plazas.—Después, oposiciones au-
xiliares, ambos sexos.—Prepanación 
ACADEMIA JUANES: Ingresados 
241. Leed nombres en nuestro Re-
glamento. 
Director, Jefe de Correos y profe-
sorado del Cuerpo.—Las clases para 
esta preparación empiezan para 1.a 
de agosto. Matrícula de 4 a .0. 
Gándara, 4, I.0 
del regimiento do Telégrafos y se-
gundo de Forrov'arrilos, y jefes y 
oflciales de Ingenieros, que osten-
tahan la representación de sus res-
pectivas unidades. 
El-banquete fué ofrecido por el 
sargento del Centro Eilectrotécnico 
Benigno Pereda, quien leyó unas 
] cuartillas ensalzando el acto do sus 
compañeros, y destacando la con-
ducta de su dignísimo jefe, el sub-
oficial señor Marco. 
Usaron también de la palahra el 
teniente coronel señor Castillo y el 
coronel señor Salas, leyéndose des-
pués muclias y valiosas adhesiones. 
El acto, dentro de su sonicillez,' 
tuvo por base el cariño y la admi-
ración de los comer! sa l es hacia los 
tres héroes, cuyo jefe, el señor (Jar-
cia Marco, está propuesto para la 
gran cruz laureada de San Fer-
nando. 
V̂VVVX̂VVXAAÔAAA/WVVVl'VVV̂VVVXVVVl̂VVVVVV 
Not ic ias y comentarios . 
U n a d e n u n c i a . 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFOÍvT MODERNO 
PENSION DESDE 13 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
P e l e t e r í a A lonso 
' Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
J S A I i E L L A CATÓLICA, i ( 
'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVA'W 
l i / homencje . 
L o s d n f . m o r e s d e l 
c a m i n o 
< MADRID, 10.—En honor del sub-
oficial don José García Marcos, je-
fe del camión blindado que tan he-
rokamente defendió el camino de 
Xauen, y de sus compañeros en la 
fieroicidad de referencia, sargento 
íuanola y soldado Castaca, sê  ce-
lebró ayicr una comida en un me-
rendero de la Bonnbidla, org'an iza-
da por las clases de segunda cate-
goría, de la guarnición de Madrid. 
\ Presidió la fiesta el coronel del 
Centro Electrotécnico, acomipafiado 
lie los tres.. fBstejados; los coroneles 
Más de seis mil plazas hay que proveer hasta fin de año y muchas 
con sueldos que llegan a 3.000 pesetas. Compre la nueva ley .y llegla-
onento que acaba de aprobar el Gobierno para todo» los que hayan 'ser-
vido desde cinco meses en adelante y los retirados. Formularios, docu-
mentos y modo dé obtenjer es«s destinos. A 3,50 ejemplar certificado a 
provincias, acompaflando el importe por Giro. Postal. Pedidos a la Re-
dacción de «La Patria», Carrera de San Jeróniimo, 51.—Apartado 643, 
MADRID. • . 
Suscribiéndose también a «La Patria» , periódico nacional, recihirá 
üaa relaciones de vacantes y de adjudicación inmediatamente de salir 
en el .«Diario Oficial de Guerra» y tendrá cuantos informes necesite so-
bro la tramitación de B U S solicitudes CINCO PESETAS trimestre, pa-
go anticipado. ^ t ^ ^ t ^ ' V - ' ' ' 
¿ceite extrafino SANTA /iMAIJA, en los principales estiblecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
Los marcos ̂  
la debilidad> 
el ftgoiamiejiio 
la mayoría de las ve 
ees proviene de un 
organismo anémico 
y depauperado. La 
comida por si sola 
no basta para tonificarlo y hay que ayudar a la natu 
raleza con un reconstituyente apropiado. 
El Jarabe de 
El rejoneador Lecumberri. 
Se decía ayer par Santander que 
acaso dionrtro de no muicbo tie'iipo 
volveríamos a ver en nuestra plaza 
a notabilísimo caballista y valiente 
rejoneador Pedro Lecuanber.ri, que 
tan buen sabor de boca dejó en 
esta ciudad el día de su afortuna-
de debut. 
Celebraríamos gran demente que 
se confirmara el rumor, pues Le-
cumberri es hoy, con Cafiiero, de los 
primeros y mejores jinetes y rejo-
neadores que pisan los ruedos. 
( P O R T E L É F O N O ) 
Marcial taíaetda y VUlalta torean 
mano a mano. 
HUl.fc'CA, 10.~<C¡oia feraipo lluvio-
po se ce.'ioiljró Ja comida de hoy, 11-
dLándo.'<e ganaido de Sáaichez Rico, 
que fué nuaaiso. 
Ma.rcM Laüiaimta bien en su pri-
mero y reguílar en los otros, 
: WiliaiU.a, bieoi en el sexto, en é 
duiad sais paisanos le dieron Ja oreja. 
En ios oiims, dios no hizo nada 
dic particular. 
t r e s c u a -
d r o s d e g r a n v a ! o r * 
MADRID, 10.—En el Juzgado de 
"íTunirdaia se presentó esta noche una 
ncKneia miam;i.felato.ndo que a don Isi-
dcw-o Urzóiz le luabtan robado tres 
cuadros de giran vaJlor, tasados en 
um millón die pesctlaB. 
,Se trata de um Vdlázqucz, un Van-
Dyk y un Muriillo. 
B a n c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañaza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamarwa, San-
toña, Sahagún y Torrelavega.1 
Capital: 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva.: 11.350.000 ptas. 
se vejráe a CUATRO PE-
mínistracidn. 
reúne las mejores condiciones para dar vigor a la san-
gre y tonificarel sistema nervioso. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia ¿? Medicina. 
Aviso Rechace tocio frasco que no lleve cr. ia ctiqiiela cxlcnor 
HÍPOF05F3TOS £ALUi> en r̂ o. 
Caja de Aliorros (a la vista 3 por 
100, con iiquadaciones semestrales 
de interese» sin limitación de 
cantidad). 
Ouenitefl coarientes y de. depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valorea y porsomales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documemtairias o simples. 
Aceptaciones , Domicúliaciones , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et., Negocia-
ción, d© anoaiedns extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas. Cuentas comentes en 
ellas, etc., Cupones, amortizar 
edenes y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. Operaciones en todas las 
BoJsas, Depósitos de valorea li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica.: 
MERCANTIL 
JARABE DE HIGOS 
ración ración 




I H i i O T l B S i O R 
T e l é f o n o s IO.IOO y 10.101 
£1 iflfilgr situado •:- Baños particolares 
TeláíoBOS iníorur&aoos en las habita-




Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, pápelos, cigarrillos 
y polvos ántiasmáticos, aun-
que obtengáis momentáuea»-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a loa grandes éxitos 
curativos do la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HÍPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
H e lie U d fie R i t a XIII 
y Caja de Ahorros de Santander 
En 1» Suouisal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen excluisiva-
rnente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de orédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantóa personal basta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se haoan próstaonos do ropas, al-
hajas y las operaciones del Refá-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mavor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
Ril DEL H 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
Rápido: 9,.15 mañana, para llegar 
a Madrid a las 22,20. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
Mis^: 8,1, para Uegar a lar, 6. 
Prireer tren-tranvía: a las 15,43, 
Para llegar a Bárcena a ̂ las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
a ^rcena a las 21,55. 
Saüdas de Madrid para 
Santander̂  
Rápido: a las 8,45, para Uegar a 
Ĉon-eo; a lm 17>2Q> ̂  a 
1^1¡A0 a 'IaS 22530' Para lleg^r a 
De Bárcena a Santander: 
A las 7.50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectiva mente. 
Todos los trenes menos el exprés, 
combinan en Ilenedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
n u i l BS SMM-BILBM 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las-
17,40. . . . 
Llegada a Marrón: a las 10,11. 
De Santaador a Solares y Liérga-
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12.58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
ero En Giba.ja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
Salidas de Santander para Ovie-
do.: - a las 7,45- y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,39 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a las 16,26 y a las 20,53. 
Do Santander a Llanes: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
De Llanes a Sortander: a las 7,45, 
para llegar a Santander a las .11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para Uegar a las 
•13,33, 16,48 y 22. 
• De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que 'sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Requejada hay lanchas 
para Suances''y en Torrelavega autos 
para Sjmtillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Be-saya y Los Corrales de 
"Budna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, üdías y Comillas j en Pesués pa-
ra Potaciones y en Unquera para 
Panes, La Hermida, y Potes. 
F M f f l S L BE SNTAHA-AIEEM 
Salidjts de Santandeí': a las 7,38, 
11,13, 14,30 y 18,55.. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 .y 21. 
En la estación de Sarón hay au-
tos para Vülacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega do Pas 
y San Pedro deJ Romeral. Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el fcrrocaml 
de La Robla, en Cabafias de Virtus. 
Número 1: Cuatro CaTmnos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacâ tillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso XIII, Astillero.—Núm. 5: 
Avillana, Reina Victoria, Sardinero. 
—líúm. 6.: Nuinaiiciai San .Martín. 
S E P l i MARITIMO 
SOMO, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 3, 6 y 7. 
Pedreña: a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10, 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 12, 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolinoras los martes y sábados, 
desde las tres de la tarde, saliendo 
deJ muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As-
til Wo a Pontejoís, a ía llegada y sa-
lida de todos los trenes de la línea 
de Bilbao» 
ANO XIII . -PAGINA SEIS EL PUEBLO CANTABRO 11 DE AGOSTQ Dg 
i g u a s m i n e r a l e s 
G o b i e r n o c i v i l d e l a p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r . 
j 
CIRCULAR 
L a Divección general de Abastos, 
en telegrama de 7 del actual, comu-
nicó a esta Junta provincial, lo si-
guiente : 
«Debiendo sufrir variación pre-
cios maíz exótico, se. modificará ré-
gimen establecido por telegrama 
esta Dirección, 22 julio último, en la 
forma siguiente: Precio máximo re-
ferido maíz será 32 pesetas quintal 
métrico, en almacén importador. Es-
te precio, aumentado con coste trans: 
¡portes o arrastres y beneficio pru-
dencial, será el correspondiente a 
«detallistas, pueblos que adquieran en 
ailmacenes. Almacenistas e importa-
dores presentarán relación jurada 
•existencias tengan maíz y servirán 
peticiones se hagan por mediación 
"Juntas provinciales. Estas cuidarán 
ostén atendidos consumidores en 
sus demandas y que éstas sean pro-
porcionadas a neoesidades consumo 
cada uno, debiendo limitar cantida-
des cuando sospechen tratan efec-
tuar acaparamientos. Los pedidos 
que. hagan por mediación Juntas se-
rán pagados contado. Dichos or^a-
¡rJídmcB ejercerá'n intcrv'Bnción úiü-
ca.miente para distribución artúiilo 
y evitación maniobras comerciales. 
Los importadores que reciban car-
gamento presentarán declaración an-
te Juntas con documento acredita-
tivo de Aduana, referente al dere-
cho arancelario hayan abonado, que-
dando libres para precios, pero no 
para intervención, Ínterin siga este 
irégimcn los que hayan pagado nue-
vo arancel diez pesetas oro. Este 
rógimcn subsistirá hasta que se ha-
ya consumido maíz procedente im-
portaciones con derechos dos pese-
tas, para lo cual Juntas cuidarán 
comunicar esta Dirección cuando es-
tén próximos a agotarse stocks es-
te maíz. defcsroriinandó días que 
ti ldará ser absorbido por consii-
mo.» I 
Lo que se publica en este periódi-
co para general conocimiento y a fin 
de que en esta provincia sea inme-
diata y exactamente cumiTlimentado 
lo ordenado por la Superioridad, es-, 
ta Junta provincial acordó lo que: 
sigue : 
1.° Desde esta fecha queda tasa-
do en esta provincia el maíz extran-. 
jero, que serán vendidos por todos 
los importadores de la capital, al 
preció máximo de 32 pesetas quin-
tal métrico, puesto en sus respecti-
vos aJmaoenes. Los almacenistas ta 
venderán a 36'pesetas, sobre carro, 
vagón del ferrocarril o domicilio de 
los detallistas, y éstos, a su vez, lo 
venderán al público al precio de 0/10 
pesetas kilo. 
2.° Los señores alcaldes de todos 
los Ayuntamientos de esta provin-
cia, excepto el de la capital, seña-
larán el precio a que deba ^cr ven-
dido dicho grano en sus Respecti-
vos términos municipales, teniendo 
en cuenta de agregar al precio de 
costo en almacén los gastos de trans-
portes y arrastres así como un he-: 
neficio aproximado al que: se con-
crd? a los-detallistas de la capital. 
En ningún caso excederá .fíe 0,45 
pesetas él precio que señalfen para 
la venta del kilo de maíz. 
•'V Dichas axitoridades í darán 
cuenta a esta Junta provincial, an-
tes del día 15 de los corrientes del 
precio que hayan fijado para la ven-
ta del maíz en sus niunicipios, indi-
cando la cuantía de los gastos que 
por todos conceptos haga dicho gra-
no, hasta ponerlo en casa de', los de-
tallistas. El referido precio queda-
rá sujeto a las variaciones que pue-
dan acordar esta Junta si, como no 
es de esperar, lo considerase exce-
4." Las sociedades, sindicatos y 
comerciantes de la provincia que 
deseea adquirir maíz extranjero por 
mediación de esta Junta provinciaí, 
lo solicitarán directamente de la 
misma, indicando el que necesita y 
la casa importadora o almacenista 
de que prefieren recibirlo. Estos pe.-, 
didos, que serán pagados al conta-
do, no han •'de;' exceder en ningún 
caso de las cantidades que precisen 
para sus propias necesidades, con 
objeto de que esta Junta no tenga 
nunca que limitarlas. 
5. ° Los importadores que reciban 
nuevos cargamentos de maíz, presen-
tarán en ésta Junta una declaración 
jurada de las cantidades importadas 
y acompañarán a la misma el docu-
mento de la aduana que acredite los; 
derechos arancelarios satisfechos. 
6. ° Los cai-ga îientos que en lo; 
sucesivo satisfagan las dos pesetas 
del" antiguo arancel, continuarán 
vendiéndose al precio máximo seña-
lado en el artículo primero y los que 
paguen los nuevos derechos arance-
InrioS'de 10 pesetsa oro podrán ser 
vendidos libremente, en. cuanto a M 
precio, pero sin dejar de estar in-
tervenidos por esta Junta que, Ínte-
rin continúe en vigor este régimen, 
llevará cuenta de las existencias que 
tengan los importadores y fijará, en 
su día, la fecha en que debe empe-
zar a regir el nuevo precio. 
7. ° Todos los importadores y al-
macenistas de la capital darán cuen-
ta a esta Junta, con la debida anti-
cipación, de la fecha en que consi-
deren púéden ser agotadas las exis-
tencias que tengan procedentes de 
las importaciones realizadas con de-
recho de arancel reducidos. 
8. ° Los cargamentos de maíz que 
hayan satisfebho los nuevos dere-
chos arancelarios, no se pondrán a 
la venta Ínterin no lo disponga e ta 
Junta provincial, que lo hará tan 
pronto como queden agotadas las 
existencias de maíz importadas "con 
derechos reducidos'. 
9. ° Los importadores y aknaca-
nistas enviarán a esta Junta provin-
cial, diariamente lo:: de la capiíal 
y semanalmente los demás de la pro-
vincia, un estado del movimiento de 
sus existencias de maíz extranjovo, 
en el que harán constar las quo te-
nían anteriormente,, las cantidades 
recibidas, las vendidas y las que lés 
quedan disponibles. Con este opta-
do enviarán una relación de los e4¡>m-
pradores a quienes hayan vendido 
las partidas que figuren en sus sali-
das de dicho grano. 
10. Las fábricas y molinos dedi-
cados a la molturación del maíz exó-
tico no adquirirán más grano del que 
necesiten para sus necesidades nor-
males y oumiplimentarán, tamibdén, 
lo prevenido en el artículo noveno, 
dando cuenta a esta Junta, con la 
debida separación, del movimmien' 
to de las existencias de maíz y sus 
harinas. 
11. Las harinas de maíz serán 
vendidas por los fabricantes a 37,50 
pesetas, quintal métrico, siendo au-
mentado éste, por los almacenistas 
y comerciantes, en la misma cuantía 
que para el maíz se fija en el artí-
culo primero. 
12. Queda terminantemente prohi-
bido todo acaparamiento de maíz 
extranjero y sus harinas, que pue-
da ser causa de que escasee dicho 
grano para el consumo publico en 
esta provincia. 
13. Las infracciones de los acuer-
dos precedentes serán sancionadas 
con la multa de 500 a 5.000 pesetas, 
según previene el vigente Regla-
mento de Abastos. 
14. Los señores 1 alcaldes de los 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOp Y LAPIZE 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparaciones 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consuUarnos precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Casa RUIZ, Arcos de Doríga, 5 
Ayuntamientos de esta provincia, co-
municarán esta disposición inmedia-
ta e individualmente a todos los al-
macenistas y comerciantes de maíz 
exótico y sus harinas así como a los 
fabricantes de éstas, que residan en 
sus respectivos términos municipa-
les, y por medio de sus agentes, vi-
gilarán su más exacto cumplimien-
to, denunciándome con la mayor ur-
gencia a los contraventores para im-
ponerles la debida sanción. 
15. Queda derogado en lo sucesi-
vo, • lo prevenido en las circulares 
números 179 y 180 de 24 y 27- de ju-
lio últimos, («"Boletines Oficiales» nú-
meros 89 y 90). 
Santander 9 de agosto de 1926. 
V̂VV\A/WVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVW 
MUsica—Frogirama de las obras-
que ejecuitalrá hoy, de&de J O S ocho y 
medlia, la Dniiidia mumcipial, en el 
Paseo de Poredíi: 
PRIMERA PARTE 
<oCocn¡3ig BQirbior», paso-doble; RÓ-i 
dirí-gniez. 
«G'it-atniSüa.»,- su.Mite; Laicoime. 
«Leis bosquieh), obcnMiii-a; Pedro i ti. 
SEGUNDA P.l R T E 
(oCiaan'.hib'riia», rciip^odla jmmtaij fi-
fia»; Espino. 
«iEil método Gorü.Mz», selección; 
yr3Ó. 
«Achalas», capriolio español; Pa-
checo. 
i b e r p é t i c a 
Eatancias causadas por IranJ 
t&i\ É . 
Re.c.Vilas per péáir eú la y J 
balea, 2. ' 
Asiüadoi?' exMeiiites en el Es 
cimiieiijto, 162. 
*wwwwwwvw 
La Caridad de Santander,—El mo-
vimiiepto • del AsdiLo an el día. de ayer 
fué el sigTuieinte: 
Ccin> i •.!.•.!.•? o t r i b u í Jas, 790. 
T R Í B U N A L i 
Suspensión. 
El juicio oral señalado para en 
de ayer, causa seguida por ejJ 
en el Juzgado de Cabuérniga J 
tra José Fernández y Abundio D|] 
ha sido suspendido por enferme, 
do! letrado don Rodrigo D. Egw 
Sentencia. 
En la causa procedente del J 
gado de Ramales, instruida porj 
fraci-ión de. la ley de pesca, CODI 
Antonio Sierra Trueba; se hai 
lado sentencia absolutoria. 
R 0 C H E R T SCHNEIDER, en 
fecto estado, limousin, a todo ] 
FIAT 501. AMILCAR, tipo ca 
dos asientos.—WILLYS KNIGK 
cinco plazas.—BUICK, tipo é 
katd», siete plazas.—CITR0EN(i 
asientos.—Un A. S. sport, dos 
zas. 
Todo en perfecto estado y a tc| 
prueba. 
GENERAL ESPARTERO, 
NA NUMERO 5 
GARAJE CENTRAL. Teléfono d 
ESTACION DE H O 
W i l l a r 
E s p e c i a l i s t a e n ] a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo kímk 21 (por Calderón) 
se obtiene un agu« mlceral 
deücioss al paladar, confra 
las enfermedades de loa R j -
ñones, Migada Vejiga y Estó-
^•^0* OEPOSITARIGS 
tolsclaiieBíQS íalBisa O t a . 1 1 
Paseo deja Industria, 14 • SarcR̂ niü 
N e g o c i a c i ó n Harinera M ó n t a t e ; J ^ ^ i J 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle Nicolás Salmerón 
D A N O C H E 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina, americana OMEGA, para 
la prodiucción del café Exprésa. Mar 
riscos variados. Servicio elegante 5 
moderno para bodas, banquetea, etc. 
A cargo de Ezequi&l Santos 
Toda ciase 6s bebidas de las 
marcas -: Cervezas -: Café 
zas, comldüs y cen»s-:-Cstras írestail 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Como purgantes, no tiene rhak 
Caja, 2 pesetas. 
L-ajiia do ensayo, 30 céntimos.. 
En Farmacias y Croauerta» 
• 4 • • • f ^ H H H H ^ W ^ w - r ^ - f ^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f i o l a S 
(Sonsumido por las Compañías de los ferrocarrilsi í * . * 
Norte de España, de Medina dd. Campo a Zamora 
5V f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
taiguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados 8i= 
adiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués^ , 
Carbones de vaporee.-Menudos para fraguas.—AgSo-
¿ merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
- MAGANSB P E D I D O S A LA S O G I E D AB ,.. 
K U L L E H A E S P A D O L A ; - B A R C E L O N A 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su Agente en MADRID,, % 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN- ¿ 
TANDER, seaor Hijo de Ángel Pérez y Compa» » 
ila.—GI |ON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Ealler» Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otro» informes y precios a las oficinas de X» 
m € I J E I * A D > M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
-»-^t>-^-^»-~»-^>-^ ^ « - -gĝ  •» «g)- -̂ -
MÜEVO preparado compuesto de esencia Se totee. 
fatuye con gran ventaja al bicarbonato «o todos 
moto—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato d« sosa iwff&áswsh 
ác glicero-fosfato de cal de CREOSOTAi^TrubSiia»: 
liosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad fpamtSk 
^ r « c í © « 3r s o p • s « t £ 8« 
D e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i e t o c FJÍTRÍV 
» • ••nt« loa prlaoipattflM lc»Bia«lAO <fi» SapafiM 
"te •aateadw! K. PEREZ DEL MOMROi-mimm Ss tea »v-^fffr 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 14, de septiembre vapor TOLEDO f 
E l 24 de octubre vapor HOLSATIA. 
E l 4 de diciembre vapor TOLEDO 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.' y 2.* clase, i.* económica y 3.fc clase. 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de rmpuostos. Total, pesetas 539,50.—Para Ve-
racruz y Tainpico: pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adetlantos modernos y son de sobra 
conocidas por eJ esmerado trato que en ellos recibeoi los pasajeros de todas las catego-
rías. Llevan médicos, camareros y cocinero españoles. 
L 
. .. . - , 
- i 
••••<• .s.>. «M "iii*'i'nifMinmfc 
LINEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Id. C E I S T O B A L COLON saldrá el 21 septiembre. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de noviembre 
Id. ALFONSO X I H saldrá el 26 de noviembre. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 18 de diciembre, 
admitiendo pasaieros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estos buques disponen de cama.rotes.de cuatro literas 
y comedores para emigrimtes. 
Precio de! pasaje en tercera ciase ordinaria 
(incluido impuesto») 
Para Habana Pesetait 649-50 
•Para Veracruz > 592-76 , 
Para Tampico * 592-76 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus Agentes 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑÍA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono 62.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
- •••• v «WínWs/iv-.vr-H-vwa^ Wî W»̂ M-v«v»vv<4M'Vm,M«vwww!1?-
(£ftn« áe Sao José 
ROLLOS huecos de of>.V$ 
fuerte, restos de bobinas. & 
vende partida importante. Pa' 
ra tratar en la adininistrat'-i011 
de E L P U E B L O CANTABRO-
(Antes P i n i l í o s ) 
V a p o r e s c o r r e a o s e s p s i f í o t c S 
m i m m \ m m m m m i u i m ei 13 da 
Sre, 62 fiijón, ei u m v m M 
adiilieoOo m m m de cámara ¥ lercera, direnlaineiíle' I 
ÍMPBSfME^is t f i Mm2 líese saiaaroíes liara lereera * 
m m : u m u mmmm . . . piss. 823,50 
Tercera olass - 529.75 \ M á i ú ios Un) 
Ei bilíefe üb íBrrocarri! de Ssiiíaflder a Gijon es per cusnía w ,8| 
Emuresa. Para pasajes de cámara e ioíorraes m w . R»rga, tíiri^rsfl a 
AGUSTIN G. T R E V I L L A y FERNANDO GARCIA 
Calderón, núm 17. 1 . " — S A N J . ^WDKR 
U A H I nDTlU 
m a s 
r a o 
p o r m e l l o s d 
o 
Pamisas plancha hombre desde 3,50 Ptas. 
S " c i U o s cortos hombre - 1,60 -
— Largos 2,(JO — 
Pantalones dril g i ü o ^ --- 2 00 ---
— Lana tannis novedad 20,00 — 
Sábanasicameras grandes desde 3,50 Ptas 
Almohadones-vainica — 1,00 
Toallas felpa grandes — 0.30 
Pañuelos^olsiilo — 0,30 
Calcetines hombre — 0,56 
Americanas punto novedad — 40,00 
Trajes para niños desde . 
Hombre — . 
Americanas dril niño — . 
- - Hombre 
Servilletas desde . . . . . . 
Manteles — ' 






Piezas Holanda 20 metros desde 20,00 Ptas. 
Tela sábanas muy ancha — 1,70 — 
Lanas para trajes, doble ancho . 3,00 — 
Estambre» finos — — 8,75 — 
Gabardinas extra 16,00 — 
Colchas grandes 7,00 — 
I g u a l m e n t e t o d o s i o s a r t í c u l o s d e l a C a s a s e h a n r e b a j a d o 5 0 y 6 0 p o r 1 0 0 . 
P R E C I O ® 1 ^ 1 1 0 3 
a c e n e 
e x t r a o r d i n a r i o s . 
ñ a s , 4 
N o c o n t i n u a r á 
usted cocierulo carae para su 
puchero cuando haya probado.. 
El C. lio ^s/ggi en cubitos se ven-
de ©n, todas las buenas tiendas 
d3 ultramarinos y comestibles 
al precio de 10 cts. por cubito. 
SEEVIGIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERA CRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PRO XJ MAS SALÍ DAS FIJAS DE SANTANDER DE ES 




6 de septáembre, 
29 de septiembre 
20 de octubre. 
10 de noviembre. 
20 de novieaibre (viaje extraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
81 de enero. 
23 de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abril. 
| Krecles es tareera clase Tampi 
L,9 -^er/j/^ " ^ a s ) 
H3- Oéh!tK> ^ n p i i ^ 
•inte, 




















ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS 
Y TERCERA CLASE 









Eha estos precios están mcluídos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES Dlfi 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE (Espone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nifica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo españod. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agencia c\>n cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus. billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
1 tandery Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-R¿s, 3, 
j .pral.—-Apartado de Correos, núm. 33.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER 
E S P ^ Ñ á - N E W Y O R K 
EIQ el nuevo vapor de dos hélices y turbináa 
de ia Compañía Trasatlántica EspañóJa. 
SA I D í s ^ SANTANDER el 16 de septiembre. 
1 3 " ( Comía el 18 de septiembre. 
TRAVESIA EN OCHO DIAS 
Para más informes, dirigirse a sus agentes en SANTAN-
DER, S e ñ c e s Hijo de Angel Pérez y Compañía, Paseo di 
Pereda núm. '36. Dirección telegráfica y telefónica : Gelpérez 
¿Por qué los afiaonaclos de todo* los países exigen Pelicj'a 'Kodak"? 
¿Por qué laPeliculu 'Kodak' es el tipo perfecto de película fotogrefka? 
¿Por que fá reconocido por todo* tm aficionados que la emulsión de 
la Pelicuia 'Kodak' es de calidad superior inimiiaOle? 
notable rapidez, que pcrmitií emplear grandes ytjéííiéé'tíés.. 
proverbial regularidad, que asegura siempre ai a8ci0iiai3(i 
un resultado uniforme y consiente én ÍÓdaíi sub r.egat:vas. 
larga duración, que hace se conserve siempre malterable. 
gran finura de grano, que hace que los cjiséí» «Kotíah» 
puedan ser asrpaadüs a cualquici Limaño que se desee. 
es^onocromáí'ica y en extremo sensible ¿; todos los colóres. 
su latitud permite corregir cualquier ligero error en que 
pueda incurrir e! aficionado al calcular la exposición. 




Porque es ¡abncada p»í los que inventaron y han venido períec-
cionando hasta aquí la calidad de la película íutpgrátiCa. 
I 
(en ca ja a m a n l l a ) 
L a única en la que puede Ud. 
ícner siempre absoluta confianza,. 
Küdák, 5. A., Puerta del Sol, 4, Madrid. 
SE VENDE un chalet en el 
Sardinero! IníorrriGai Biauca, 
'40, I . " , Santander. 
PIANO «Bernareggi», buen 
uso, vendo en 550 pesetas. In-
formarán Menéndez de Luarca, 
16, primero, izquierda. 
SE DESEA comprar una balan-
za con su juego de pesas. Di-
rigirse a esta Administración. 
T O S T A D O 
rápidos á aire caliente 
para cafó, cacao etc. 
SE C E D E , a mitad de precio, 
«stock» más de 4,000 piezaa re-
cuesto para «Ford». Informe» 
Platería L* Corcho,—Pasca ds 
Pereda, 1. 
OCASION. Autobús «Ford», 
comipletamente nuevo, 5,500 pe-
setas. Informes Platería L . Gqr--
cho.—Paseo de Pereda, 1. 
FIAT torpedo 503, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
SE VENDE un piano nuevo, 
marca «Chassaigne Freres». In-
formarán en esta Administra-
ción. 
CASA MATE. Muebles, azulejos 
cera para suelos, a precios 
•conómicos.—Alameda Prime-
ra, 26: Teléfono. 4-24. 
TRASPASO urge de salón,lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Eexmina Mández Núñez. 
ESSEX, torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33* 
Administración. 
OCASION.—Vendo automóvil 
cBuiok», abiea'to, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
I Informará Miguel Fernández, 
Oolindros. 
oes los tamajios desde !oa 
SlL^r0111^ hasta loa más 
perfeccionados. Podas las deWf m * \ * S s t S la nrf™ Flda V catálogo á 
«P «?ra C53a de' P^s en 
• esta enpecKUdad ^ 
MATTHS. Q í í y B E R 
^Partado 185, BSLBAO 
t í ^ Z B a T b 0 t ó i 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persona 
que presente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuáo, 
22, San Francisco, 22. 
£N SITIO céiltrico se alquilan 
cuatro habitaciones, buena luz. 
.;a3 y aguia, propaas paira ta-
der.—Infoirmes: San Francia-
ix>, 31, cuarto. 
VIUDA DE BiSNIEe/^ 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas'que se de-
538. Cuadros grabados y 
molduras del país y en-
n enjeras. 
m m t U m n t u , 
OCASION. Por ausencia de 
la capital, vendo piano casi 
nuevo, marca «Jenell», cuerdas 
oruzadafi y trea pedales. Infor-
mará eeta Administración. 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JtTAJV D E H E R R E R A , 3 
B A R R A C I N G 
Comidas ecorjómicos. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O , N Ú M 23 
Z l M m DE R0DRI6UE2 
trttsmas, medio pensionistas em-
temas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
¿NO TIENJE UD". GALLINAS? 
Lo mejor pora-^ura/r las en-
fermedades y poner mucho, es 
Avioüna Rojo, 1,50 frasco: pre-
miado Baircekma. Farmacias 
y cUrogiioríias.—Santander: P. 
Molino y Villafraaica.—Se ven-
de muchísimo. 
Dp. Central-Laboratorio: Re-
vengia de Campos (Falencia),. 
_ flbbOS? 
Juanetes, durezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGIC ) tres día. Es 
radical. Frmaciass y dro-
íruerías. 1,50. 
C O . -
S.2 AGOSTO vapor ORCOMA 
5 S E P T I E M B R E vapor ORTEGA 
19 S E P T I E M B R E vapor ORITA 
S4 O C T U B R E vapor OROYA 
TKoviemfare vapor ORBITA 
22 NOVIEMBRE vapor ORCOMA 
Sdichrcbn vapor OROUNA 
19 D I C I E M B R E vapor ORITA 
iiguiendo vía CANAL DE PANAMA a Gristó/ 
bal (Colón), BaJboa fPanamá), Calino, Mollgá-
do. Arica, Iquique, Ántofagasta, Valparaíso' y 
otros puertos de P E R U y C H I L E . 
Precio pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
OROYA ORCOMA 
ORBITA Y ORTEGA 
QROUÑA ORITA 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
c-spañoles estos buques llevan camareroa y co-
cineros españoles encargados de hacer platos 
a estilo del país. 
Se hacen rebaja» a familias, • rcligiosoa, 
compañías de teatro», etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
. Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho personas (estos últimos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
nvenú^ son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
pañoles. Disponen de baño, salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubierfeas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense 
de loa 
AGENTES EN SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
TF0 ^ O M r i T A B ' P O PATÍO. rHMARO- PASEO DE PEREDA núm S-THAfonn n 
TES DE UNA Y D E DOS CAMAS, etc. ¡ Í ^ L 
S e ü a m a l a a t e n c i ó n efle l o s s e f t a r e s p a s a j e r o s , d e 
l a s s a l B c S a s sfle l o s v a p o r e s O R B I T A y O R C K U H A , d e 
2 S 5 . S O O t o n e l a d a s d e d e s p l a s a m l e n t o * v e r d a d e r o » p a -
l a c i o s f iOf ian fe s S n ^ O ' p o r a d o s n u e v a m e n t e a í s e r v i d o 
c o n H a ó a n a y p u e r t o s d e l P a c í f i c o . 
í * clase Ptas. 1.603,60 1.603,60 1.403,60 
2' » » 1.058.60 1.058,60 J 987,40 
3.* » » 551,50 541,50 f MI,50 
PRECIOS E S P E C I A L E S P A R A / C A M A R O -
¡fia 
L a c o r r i d a d e l * M a n t ó n * . 
cartel ha tenido 
excelente acogida. 
Como e s p e r á b a m o s , • el cartel con-
íeccioaiado por , l a Asoc iac ión de, l a 
Prensa pa ra su corr ida del d í a 19 
L a sido excelentemente acogido por 
lo*-: aficionados. 
A l s í iberse por los p e r i ó d i c o s del 
domingo c u á l era l a iconibinación 
tíe toros y de toreros, e l púb l i co , 
ique esperaba con g r a n i n t e r é s l a 
i«verdad oficial» del festejo, no se 
r e c a t ó un momento en demostrar el 
restos de su esposa, a c o m p a ñ a d o 
t a m b i é n de los señores I r ibar rea , 
Tejada, López Montenegro y kuto-
ridades. 
Se rezó una misa, terminada la 
cual se di r ig ió el presidente a su do-
mici l io para desayunar, partiendo a 
las nueve en punto con dirección al 
monasterio de Piedra y no a Fi te-
ro, como ayer se dijo. 
I b a a c o m p a ñ a d o de sus hijoq Car-
men, Pi lar , J o s é y Antonio ; ü e su 
hermana M a r í a y de su sobrino Fer-
nando. 
El Ayuntamiento, en sesión cele-
brada ayer, aco rdó nombrai*-' al ge-
oeral Primo de Rivera hijo ¡adopt i -
vo y alcalde honorario dé la Mudad) agrado que l a not ic ia le p r o d u c í a . 
Algunos compafiioros nuestros se I y terminada l a sesión ol alcaíjlo. coa 
vieron obligadas a confirmar per- | una 
sonalmonte e! contenido de los suel-
dos de los diarios locales, pues no 
fa l ta ron pcr&onas que dudasen de 
la veracidad de l a in fo rmac ión . 
No nos cr t raf ia . Es t a n difícil re-
u n i r en « i i á tarde a g o s t e ñ a a esas 
cuatro p l imeras figuráis del toreo 
coi i temiporánco que se l l aman Ra-
fael G-énicz, Ignacio Sáncl iez Me-
j í a s , A n t o i ü o M á r q u e z y M a r t í n 
A g ü e r o , que el recelo y l a duda nos 
parecen las cosas m á s natura/les. 
Pero es así , ' queridos cofrades, 
que el jueves 19 del actual t e n d r é 
o c a s i ó n de ver la¿s p i n t u r e r í a s del 
Gallo y los arrestos de M a r t í n 
A g ü e r o , que «empuja» que se las 
pela. Los periodistas santanderinos. 
 Comisión de conocja lés , ; lo co-
micó así al presidente, quién dijo 
O I I P aceptaba y a g r a d e c í a 103 home-
najes. 
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D e l G j b i e m G c iv i l . 
E i impo'iaritp munto 
de l a s explotaciones 
mineras. 
L a cuestión del maíz. 
Se ha entrevistado con el,, gober-
nador c iv i l el gerente de la Federa-
ción M o n t a ñ e s a Ca tó l ico-Agrar ia , 
don Saturnino Arr ió la , tratando de 
la importancia que representa para 
la M o n t a ñ a el mercado d^. maíz , 
qme cuaftdo se t r a t a de dar b r i l l an - ¡ cues t i ón que cons t i t u i r á un serio pro-
te? a sus fiestas no reparan en b l - Mema, pues unida a la disposic ión 
D e s d e S e v i l l a , 
S E V I L L A , 10. — Procedentes de 
M a d r i d han llegado veintisiete alum-
nos del • Ins t i tu to e s p a ñ o l de Nueva 
York , que fueron recibidos por -el 
alcalde, en unión del cual vis i taron 
la pob lac ión . 
T a m b i é n llegaron ciento diez ta-
ristas americanos, a los cuales se les 
ha hecho objeto de grandes agasa-
jos. 
"A^VVVVV\A/V1VVVVVVVVVVVVVVVVWVV\'VVVVVVVVVV 
L a polít'ra u ¡os problemas narionales. 
En el Consejo de hoy 
se tratará de asun-
tos 
Hetea de 500 n i de a 1.000, h a n he-
cho el mi lagro de que esos dos epor-
mes art istas visiten l a capi tal de 
l a M o n t a ñ a precisamente cuando 
se ha l lan en el apogieo de l a g lo r i a 
y cuando al b i l ba íno acaba de otor-
g á r s e l e el ga l a rdóm m á s preciado 
para un diestro que de algo se pre-
cie: l a oreja de oro de los «chicos» 
m a d r i l e ñ o s , que le s e r á entregada 
(en Bilbao en una de las corridas de 
l a « S e m a n a g r a n d e » . 
« » * 
L a t aqu i l l a se a b r i r á para el 
abono m a ñ a n a , jueves, y desde el 
viernes pa ra el públ ico en general. 
E l m a n t ó n ya e s t á adquir ido. Es 
u n a preciosidad y una verdadera 
obra de atte. 
Y a tendremos ocas ión de hablar 
Ifkv (•] cu d í a s , sucesivos. 
ivv\/vvvwvvvvvv\vvvvvva\vvvvvvw 
E l viaje de l presidente 
Dmvués de visitar la 
' a de su esposa 
del Gobierno sobre la impor t ac ión 
de tal artíiculo, se da el tr is te cas_D 
de estar pe rd i éndose la cosecha de 
maíz en nuestra provincia a cauaa 
de la sequ ía pertinaz. 
n i viaje de unos mmis t ros . 
M A D R I D . 10.—D'iiceái d:e E l Fer ro l 
que los min is t ros ele l a Guarirá y 
Miairlina l logaxán eá lunas paira v i s i -
tar las bases navalesvy los buques 
de gueírira. 
Hl,m teijegirafiiado que rcnumni:*:! 
a toda olíase die bonoires y que sólo 
a.ceptairán en los cuatro d í aa quo 
diimará su estancia los agasajos í 
ciailos. 
R e f ó n n a s en Comi t é . 
Noticias de Sevilla dlicen que el 
gobeirniador y camlisainio regio de l a 
lEx-prnitatóm, s eño r Conde, ha anuin-
o'iiado que se va a in t roduc i r en el 
Goimlté umia modiifiioación e&caitrtíiaa-
da a dair repnosenliación en el mis-
mo a emitidiaidles y fuerzas viváis que 
adlualanent^ se ha l l an apaxt iadás 
de él. 
El minisfct'o tío! TraFjajo. E l señor Ar r ió la hizo ver al se-
ñor Oreja Elóscgui la conveniencia ,5 Noitiiciiais die Daircoloflia clan cuen-
nasterio de Piedra 
A L F A R O , 10.—El m a r q u é s de Es-
tel la y su famil ia fueron obsequia-
dos durante la noche con una sere-
nata, en la que tomó parte l a ban-
da municipal , o r g a n i z á n d o s e con es-
te motivo una animada vei'bcfna. 
E l presidente ba jó a la plaza y.es-
tuvo paseando confundido entre los 
grupos, haciendo varios regalos en 
me tá l i co . 
De madrugada m a r c h ó al palacio 
de Heredia, propiedad de su difun-
ta esposa, donde descansó . 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy 
m a r c h ó , el presidente con sus fami-
Haros al p a n t e ó n donde reposan los 
de nrocurar el mayor abastecimien-
to de t a l a r t í cu lo en la plaza y se-
guir evitando, como lo hace el go-
bernador y la Junta de Abastos, el 
oue salga m a í z de la provincia. 
Muy interesente. 
Se e n t r e v i s t ó t a m b i é n ayer por la 
Fft&Bana con el representante del 
Gobierno en Santander el ingeniero 
de la Real C o m p a ñ í a Asturiana, don 
J o s é M a r í a C a b a ñ a s , el cual h a b l ó 
con el señor Oreja Blósegui de dis-
t intos e. importantes , asuntos rela-
cionados con las explotasipnes m i -
neras? por dicha Rnal Ctímtpañía y 
con las obras socialeis que- protege 
en la M o n t a ñ a esta Empresa minera. 
El alc?lde de Torrelavega. 
El alcalde y secretario de Tór re l a -
vega visi taron ayer al gobernador, 
poniendo a su a o r o b a c i ó n algunos 
asuntos relacionados con aquella ciu-
dad e in fo rmándo le de algunos otros 
en cuya resolución estaba interesa-
da la autoridad c iv i l . 
Aprovechando la visi ta , aquellos 
señores invi ta ron a l gobernador a 
las fiestas que p r ó x i m a m e n t e han de 
tener lugar en Torrelavega y que 
prometen revestir gran solemnidad. 
El .gobernador ag radec ió la i n v i -
tac ión y p r o m e t i ó asistir siempre 
que sus ocupaciones se lo consien-
tan. 
VVA,AAAVVVVVAAaA.AAVVV\A/VVVV\^'V\AVVVV/tAa^,A'VV 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dc-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
t a de que en breve i r á a BaírceLoíia 
el miVuiisírro del Trabajo, el cual se 
plropooiie paaair on aiquella capital 
unos enantes d í a s . 
Ü M cu {so* en Valtíeciüa. 
•La «Gaceta» publica una Rea l or-
d m canivocando a u n cuir-o para 
profesor'otsi de iraatirJiccKtfi 3>rianaria, 
que ba de temer lugar en, 1^, oscuc-
íía, niacioiaail de Vakfoci l la (San-
temdbr). 
Prórroga do un contrato. 
La Dipu tac tón provincia l ha, con-
vocado a uní Pl.qno evliruoidiinárlp. 
orno se oeüiOihrairá o'l día 27. con el 
fin de examinar u n convenio 'lo 
i r ó i l ' o g a del contirato de la pinza 
do tcirdis. 
En G o b e r n a c i ó n . 
, E l minjistiro de l a G o b o r n a c i ó n ^ h a 
irecib'üio hoy l a viai'ta de los direc-
toirets gífliieraileís de Seguridad, Ad-
mijnr.eitlraeión Local y Abastos, con 
quáencs despanhó . 
•i-:i-!n'-ib.J.'j.i rcciibió ail dilircctox ge-
BKl'alI de l a AcciiVn Social Agrar ia , 
seño.]" Benijumiea y a l goh'Ciral Jor-
dana y mkuiiatiros de M a r i n a y de 
la Ciiinip.xi. 
iEl de Marima TOcibló on su des-
paetbo al diirectoir gieairanall de l a Ac-
c ión Socü'ail Agra r i a , a quiem acom-
p a ñ a b a oí s e ñ o r Rizueta. 
E l Consejo de m a ñ a n a . 
E n conitina die todo cuanto se ha 
diiicbo, a l Coriisejo de min is t ros que 
se c e l e b r a r á i nañaa i a asiísti'rá ol se-
ñ o r Cn/lvo So'telo, que a ta l fin sn-
Mó esta noche paira Miadiríd, desde 
Villlagarcla, donde veranea. 
D E L A F I E S T A D E L A F L O R — L o s Reyes, sus augustos hijos y el marqués de Viana en la visita a 
los puestos; asaltados por las señoritas postulantes. (Fotos Samot.) 
U n problema de importancia. 
S a n a t o r i o d e a l t u r a p a r a 
n i ñ o s m o n t a ñ e s e s p o b r e s y 
i ' 
— — — 
Publicados y puestos en vigor los 
Estatutos municipail y proviiicdal, 
cada provincia tiene ya s e ñ a l a d a la 
norma á que ha de ajustarse su v i -
da administrat iva, que no parece 
•ser otra que el estudio concreto de 
sus problemas y sus recursos para 
dar una. solución a los primeros me-
diante un acertado empleo de los 
segundos. Lo que' antes se esperaba 
del diputado, de los partidos pol í t i -
cos y de laa leyes votadas por las 
Cortes, hoy han de darlo las Dipu-
taciones provinciales, que para eso 
gozan de una mayor autoridad y au-
t o n o m í a , con m á s saneados ingre-
sos y m á s estrechas relaciones con 
la e c o n o m í a municipal . Es por eso 
por lo que al t ra tar en estas colum-
nas de la necesidad de construir un 
Sanatorio de al tura para n iños po-
bres y enfermos,, dec íamos que era 
l a D i p u t a c i ó n quien d e b í a intere-
sarse por tan importante asunto, no 
difícil de resolver con un poco de 
buena voluntad y otro poco de al-
truismo socia.l, fáicil de conseguir 
on nuestra región siempre atenta y 
dispuesta a presfar su' apoyo, cuan-
do de resolver problemas de la in-
fancia se t ra ta . Es cierto que tene-
mos ah í el Sanatorio m a r í t i m o de 
Pedrosa, que por su s i tuac ión , por 
su funcionamiento y sus servicios, 
constituye el orgullo de nuestra re-
gión y aún d(j E s p a ñ a entera. Pero 
ese Sanatorio no basta para nues-
tras necesidades. E n primer t é rmi -
no por razones científicas que acon-
sejan un cambio completo de mediq, 
para vigorizar el organismo ; y esto 
solo puede conseguirse llevando loa 
n iños de la costa a las regiones al-
tas de nuestra provincia, donde con-
plenitud de l i b e í t a d , de aire y sol 
tonifiquen" su -organismo y adquie-
ran vigor que asegure una juventud 
facunda. Por otra parte ese Sanato-
¡ rio, oniflavado en el r incón hermo-
: so de nuestra cos ía , no es, n i puede 
| ser, «ún Sanatorio mon tañés» . -Per-
tencr-e al Estado y con m i al dere-
cho inaresan en él n iños catalanes y 
pnd-linces que m o n t a ñ e s e s . 
Allá por septiembre, cuando pa-
sm-on lo? d ías tri&é calurosos y la 
vida escolar entra de nuevo en ac-
t iv idad , es cuando el Ayuntamiento 
de Santander y los d e m á s de la pro-
vinr-ia purden enviar sus có'lonia-* a 
ocupar el miepfo oue otros más afor-
(unndop—ségn-r^fTrspte n n r m i f > p r , ' se 
cualquier otro sit io que la ciencia 
determine. 
Gracias, en gran parte, ' a las i n i -
ciativas particulares ocupamos el 
puesto de honor de las provincias 
e s p a ñ o l a s en la e s t a d í s t i c a del anal-
fabetismo, y si con igual e m p e ñ o 
nos lo proponemos, pondremos tam-
b ién en plazo breve conquistar igual 
puesto en sanitarias, ut i l izando 
nuestra pr ivi legiada naturaleza pa-
ra salvar la v ida de centenares de 
niños pobres, macilentos y enfermos 
que hoy circulan por nuestras calles 
con el dolor y la miseria saliendo al 
rostro y l a ansiedad en el alma por 
ocupar el puesto que otros ocupan. 
Se t r a t a sencillamente de un pro-
blema regional, que la reg ión es Ja 
que debe resolverle ya que para ello 
cuenta con hombres y medios sobra-
dos, si los llamados a encauzar nues-
tros deseos, quieren ver resuelta 
tan trascendental cues t ión . 
T E O P A S T R O 
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C o m i s a r í a de V i Q Ü a n c i a , 
Es detenido en San-
tander el ex cajero 
L a s i m p r u d e n c i a s en los fre 
s* es encontrón 
de Toledo. 
Dos «Evangelistas» en vía libre. 
Los individuos Urgine Tru j i l lo y 
el negro Carlos Zeferini , que fueron 
detenidos en los d í a s en que el Juz-
gado de ins t rucc ión del Este prac t i -
caba diligencias por el horrendo i n -
fanticidio cometido en ©1 pueblo de 
Monte, fueron ayer puestos en liber-
tad y salieron en dirección a Bar-
celona. 
E l enorme n ú m e r o de ejemplares 
de Biblias «full» y otros libros sec-
tarios con t inúan en poder de la Po-
l i ' í a , a disposic ión del gobernador 
c iv i l . 
Detención importante. 
Los agentes de Pol ic ía de la plan-
t i l l a de Madr id , sefiores Grajal y 
Planas, detuvieron ayer al ex cajero 
de la Sucursal del Banco Central 
ngiotem 
LONDRES.—El Rey de I r í | 
r r a , que asiste en l a / ac t t í a l l 
en Toledo, don "Ricardo OarrilIÓ S;ín- j en c o m p a ñ í a do l a Reina' a tóÍB 
M A D R I D , 10.—Al llegar a la] 
t a c i ó n de Vi l l a lba el sudexpreso! 
I r ú n se e n c o n t r ó sobre el techj 
u n v a g ó n de lujo u n joven quej 
sentaba t an g r a v í s i m a s lesionesj 
1? cabeza que falleció a l ser lleq 
al b o t i q u í n de urgencia. 
Por los documentos que llej 
se supo que era Felipe CabaM 
de veinte a ñ o s , c reyéndose quej 
t r a t a de u n afi'cionado a toros | 
v ia jaba em t a l fornia para huifl 
l a v ig i l anc ia y que en el pasoj 
a l g ú n puenite o t ú n e l recibió elj 
pe que le costó l a vida . 
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Consejo de g u e r r a . 
perior. 
M A D R I D , 1 0 . - £ n el Cuartol 
Estandartes del p r imer rcginiH| 
de Te léégra fos , de guamic ióá ] 
Pardo, se verificó ayer un Con 
de guerra contra el soldado Uej 
cho Cuerpo Eugenio Troya Ají 
acusado del delito de agresión 
salto a superior. 
P r e s i d i ó el coronel de Ingenid 
don Rudesindo M o n t ó t e ; de 
ponente ac tuó el audi tor don Ai 
nio Izqu ie rdo ; de fiscal, el 
53aildívar; de juez, el capitán 
Ajmo, y de defensor, el letrado 
Antonio Vida l y Moya. 
E l fiscal p id ió en el acto de 
vista tres años y un d í a de pris| 
(militar correccional para el proel 
do, Considerájadole incluido en elj 
t í c ido 261 del Código de, Jusfieiaj 
l i t a r , por haber agredido a un!' 
gente. 
E l defensor sol ici tó la absol l 
"La-sentencia no s e r á públioíi 
t a que l a apruebe el c a p i t á n ' 
de l a región. 
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C o n t r u loa modos. 
chez, que estaba reclamado por el 
Juzgado instructor de aquella capi-
tal como oónJipilicado on un impor-
tante desfalco cometido recien k -
m p i t p en aouella entidad banepria. 
El detemdn fcs nntur . i l de Toledo, 
t i m e t re inta y cinco años de edad y 
durmieron en la s o i H t u d do ingre- ^ vivé en -armelja r o b l a / i ó n en el nú-
sn—disfi-iter^n en d ías meiores. Y 
este os lo (iii.é non^t'-nr. r-reomos nup, 
r n r x l o v rpmcdnr^o. ri nuei'tr'1. 
•n inn^ ' - ión . hoy presidida ñor un 
hombre nn'+o, con amor a todas ln<? 
C O S P I í r r a n d ^ v con iniciat ivas fe-
Cvnd."^ ^ n r o o n e n é a n ^ /^fn v ha-
í en mi l lnmamíen to a las d e m á s en-
! ridadr? y hucr-a . el. «.poyo de tantos 
hfiro.b"',c'ii1Nuenor; "orno rji ]c\ Afon*-"-
Euó deteni'lo anoclje en ví^tiul de 
p^hinffo» en H ^fi ' le 'd? Boni.faZi •nú-
mero 7, casa do jmos nnrientes, don-
de se. encontraba en unión de su se-
F11 depTril^o e^m^tido r o r el e-"- e-i-* 
i ^ ^ f t # i e n d é a unas sesenta mi l pe-
Jff' 
ña ev i - ' ^n , disnuo^tos nara todo p^i f - íóa -'r-i J v ^ ^ o W i ^ d i a d 
Los turistas norteamericanos viiUando el Club de Óyambre, en Comillas.—Los excuisionistas en el pa-
lio de la Golégíáta d^ Santillana. (Eptes Samot.)' j 
cuando dp «ab'.-i* a nifiez ê t r n - ' rz'-n, 
ta. Niiestrna 'ní^^s d^H^u paear ^n- v i m r . n * - ^ o 1-. J*] 
tora la tempor?'-? éstív^J d í s f ru ten-
1 - . ' i'- . . /• , do del r l inia alpino, en las monta-
' 1 »^nn>^-i.¡^ f x f v i -
instructor de la 
cau^a fr, T.cVdo. 
. Anoche fu^ enfrvmdo en los ca-
ñas de Eempsaj de L i é b a u á o de' i 'labpkos de Seguridad.-
gatas de Cowos, ha b^eho k m 
observaciones sobre el modo de 
t i r de las j ó v e n e s rfó la n t í s m 
cia, y en 'Consecue.rcia les vfivt 
con mangas y las labias h-astfi 
por debajo de la, rod i l l a híuí i 
si1 a p á r i c i ó n en dilcha cstacióia1 
noaria. 
wvwvwvwvw wvv\'wv»'wvv\a-vv> vvw v»**̂  
Un,* rstús- , tmportnr í te . 
S e p e d í a u n a p e r t n d e T i i m 
y e. fiscal m o d i f i c a s u s ¿of 
c l u s í o n e s . 
T E R U E L , 10.—.Se ha visto la ® 
sa seguida contra Antonio Scg? 
acusado de asesinato por hátM 
do m u é r t e a un convecino suSfl 
un baile'. 
E l fiscal, que h a b í a pedido ISjj 
r.a de •muerte, modificó .sus 
sienes de spués d-e l a prueba en ^ 
¿ t i d o í a v o r a b l c para el procesada. 
